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BOLETIN 3774 DE REGISTROS
DEL 06 ENERO DE 2015
PUBLICADO 07 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02335990 ACCENT DIGITAL  SAS 2014 2,100,000
02335990 ACCENT DIGITAL  SAS 2015 2,100,000
02339258 ACCESORIOS Y BELLEZA ALCALA 2014 1,000,000
02339258 ACCESORIOS Y BELLEZA ALCALA 2015 1,000,000
01468024 ACEVEDO PEDRAZA FLOR MERY 2015 2,000,000
02047832 ACOSTA CONDE AMELIA 2015 1,200,000
00644972 ADSERVICIOS LIMITADA 2015 1,131,000
02053199 AGUDELO GUTIERREZ MARTHA ROCIO 2015 600,000
01877594 AGUILAR FONSECA ROMAN AUGUSTO 2015 1,200,000
02033773 AGUILAR GONZALEZ MARTHA ROCIO 2011 1,000,000
02033773 AGUILAR GONZALEZ MARTHA ROCIO 2012 1,000,000
02033773 AGUILAR GONZALEZ MARTHA ROCIO 2013 1,000,000
02033773 AGUILAR GONZALEZ MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02033773 AGUILAR GONZALEZ MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
02076092 AGUILAR QUIROGA MARIONEL FERNANDO 2013 1,000,000
02076092 AGUILAR QUIROGA MARIONEL FERNANDO 2014 1,000,000
02076092 AGUILAR QUIROGA MARIONEL FERNANDO 2015 1,000,000
02363999 AGUIRRE AGUIRRE MILADIS 2015 1,100,000
02171629 ALAN ALBAN SAS 2015 2,000,000
00821649 ALBAN VARGAS NELSON ALAN 2015 2,000,000
02224631 ALFONSO TOVAR JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02224631 ALFONSO TOVAR JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01065478 ALMACEN DE CALZADO EDWIN MAURICIO 2014 1,000,000
01065478 ALMACEN DE CALZADO EDWIN MAURICIO 2015 3,000,000
02377190 ALMACEN DE LANAS Y TEJIDOS GLORIA 2015 200,000
02491180 ALVARADO ROA JAVIER GILBERTO 2015 1,200,000
01685598 ANGEL ROMERO JESUS ANTONIO 2015 700,000
02167771 ANIMADOS 2015 3,000,000
01898796 ANIMAL S CLUB 2013 900,000
01898796 ANIMAL S CLUB 2014 900,000
01708634 APTOS AVALUOS E INMOBILIARIA 2015 1,200,000
01937852 AQUA SPORTS 2015 9,000,000
02153693 ARAZA FRUTOS DEL CAMPO 2014 1,500,000
02153693 ARAZA FRUTOS DEL CAMPO 2015 1,500,000
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00202522 ARDILA LUENGAS EDILBERTO 2015 2,000,000
00202523 ARDILASESORIAS 2015 2,000,000
01481530 AREVALO BERNAL JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01481530 AREVALO BERNAL JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01749265 ARMA DISEÑOS 2014 1,000,000
01749265 ARMA DISEÑOS 2015 1,000,000
01564671 ARMERO CORTES CRUZ HERMINDA 2014 1,232,000
01564671 ARMERO CORTES CRUZ HERMINDA 2015 1,288,000
02382780 AROMA EXPRESS 2014 1,000,000
02382780 AROMA EXPRESS 2015 1,000,000
02158310 ARTE Y DISEÑO DE LA MADERA 2013 1,000,000
02158310 ARTE Y DISEÑO DE LA MADERA 2014 1,000,000
02158310 ARTE Y DISEÑO DE LA MADERA 2015 5,000,000
01874795 ASCONT ASESORIAS LTDA 2010 1,500,000
S0010484 ASOCIACION CIVICA NACIONAL DEL SISTEMA
FINANCIERO Y SERVICIOS PUBLICOS
MOVIMIENTO NACIONAL COLOMBIA RENACE
2013 1
S0010484 ASOCIACION CIVICA NACIONAL DEL SISTEMA
FINANCIERO Y SERVICIOS PUBLICOS
MOVIMIENTO NACIONAL COLOMBIA RENACE
2014 1
S0010484 ASOCIACION CIVICA NACIONAL DEL SISTEMA
FINANCIERO Y SERVICIOS PUBLICOS
MOVIMIENTO NACIONAL COLOMBIA RENACE
2015 1
01944085 AURA DAJER 2014 1,200,000
01944085 AURA DAJER 2015 1,200,000
01450838 AVILA TINJACA MARIA ESTER 2014 950,000
01450838 AVILA TINJACA MARIA ESTER 2015 950,000
02167768 AYALA DE DELGADO MARTHA YENNY 2015 3,000,000
00981939 AYALA MENDOZA IDELFONSO GILBERTO 2014 3,000,000
00981939 AYALA MENDOZA IDELFONSO GILBERTO 2015 3,000,000
01744485 BARRERO VARGAS MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01744485 BARRERO VARGAS MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01744485 BARRERO VARGAS MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01615441 BEATS PAL MUNDO S.A.S 2015 5,000,000
01959084 BED ART HOME 2011 1
01959084 BED ART HOME 2012 1
01959084 BED ART HOME 2013 1
01959084 BED ART HOME 2014 1
00741508 BELTRAN LADINO ELVIA SOFIA 2015 900,000
02234399 BENAVIDES GUTIERREZ JAVIER ANTONIO 2015 10,000,000
00949497 BERNAL JAIME AURORA 2011 500,000
00949497 BERNAL JAIME AURORA 2012 500,000
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00949497 BERNAL JAIME AURORA 2013 500,000
00949497 BERNAL JAIME AURORA 2014 500,000
00949497 BERNAL JAIME AURORA 2015 500,000
01998269 BOCANEGRA PARRA ANGIE KATERIN 2015 1,500,000
02032812 BOGOTANA DE PIELES S A S 2014 1,170,000
02419136 BUITRAGO ZULUAGA YUDY CATHERINE 2015 10,000,000
00792147 CABRERA GOMEZ LUIS ENRIQUE 2014 850,000
02118587 CAFETERIA DONDE BETU 2013 1
02118587 CAFETERIA DONDE BETU 2014 1
02118587 CAFETERIA DONDE BETU 2015 1
02406989 CALZADO REFENIX 2015 2,460,000
02324402 CAMARGO PACHON JENNY MARITZA 2014 1,000,000
02324402 CAMARGO PACHON JENNY MARITZA 2015 1,000,000
01500426 CAMPO DE MINITEJO EL PALMAR 2014 1,232,000
02304312 CAMPOS TRUJILLO EDUARDO 2014 1,179,000
02304312 CAMPOS TRUJILLO EDUARDO 2015 1,179,000
02200910 CANES Y FELINOS PET STORE 2013 1,500,000
02200910 CANES Y FELINOS PET STORE 2014 1,500,000
02200910 CANES Y FELINOS PET STORE 2015 1,500,000
01792000 CANSA TRADING 2011 100,000
01792000 CANSA TRADING 2012 100,000
01792000 CANSA TRADING 2013 100,000
01792000 CANSA TRADING 2014 100,000
01773143 CANSA TRADING LTDA 2011 1,200,000
01773143 CANSA TRADING LTDA 2012 1,200,000
01773143 CANSA TRADING LTDA 2013 1,200,000
01773143 CANSA TRADING LTDA 2014 1,200,000
01178380 CANTOR DUARTE JOSE GERSER 2014 500,000
01178380 CANTOR DUARTE JOSE GERSER 2015 500,000
01122286 CARDENAS DE MEJIA MARIA BEYANIT 2015 1,200,000
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2005 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2006 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2007 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2008 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2009 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2010 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2011 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2012 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2013 1
01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2014 1
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01377294 CARDENAS LEGUIZAMON FABIO ARTURO 2015 10,000,000
01665705 CARDONA RAMIREZ GLORIA NANCY 2015 1,000,000
02359961 CARNES 100 % FINAS M Y L 2015 1,000,000
02390322 CARO CARABALLO KATHERINE JOHANA 2014 1,000,000
02474301 CARRANZA SANTOS JOSE GUILLERMO 2015 500,000
00798138 CASA COMERCIAL COMPRAVENTA EL AVANCE 2014 1,000,000
00798138 CASA COMERCIAL COMPRAVENTA EL AVANCE 2015 1,000,000
01803438 CASA DE BANQUETES CHARLESTON J.L 2015 10,000,000
00836642 CASTAÑEDA ALONSO LIZANDRO 2014 1,000,000
01997544 CASTELLANOS ESPINOSA DIEGO 2015 900,000
01968325 CASTILLO ACERO ANA MILENA 2014 1,000,000
02464649 CASTILLO MONTOYA LUIS ERNEY 2015 1,288,700
01544131 CASTRO BRICEÑO DANIEL AURELIO 2015 1,000,000
02258004 CASTRO PINEDA BETTY LUCERO 2015 1,000,000
00791940 CASTRO SANCHEZ CARLOS ADOLFO 2012 1,000,000
00791940 CASTRO SANCHEZ CARLOS ADOLFO 2013 1,000,000
00791940 CASTRO SANCHEZ CARLOS ADOLFO 2014 1,000,000
00791940 CASTRO SANCHEZ CARLOS ADOLFO 2015 1,000,000
01937851 CELIS VIRGILIO 2015 9,000,000








01110134 CETINA FUENTES DOMINGO 2015 1,232,000
02157299 CHACON FIQUITIVA NANCY 2013 1,100,000
02157299 CHACON FIQUITIVA NANCY 2014 1,100,000
01716542 CHALECOS LEO JAFET 2012 500,000
01716542 CHALECOS LEO JAFET 2013 500,000
01716542 CHALECOS LEO JAFET 2014 500,000
01716542 CHALECOS LEO JAFET 2015 500,000
00835962 CHUNZA SARMIENTO MARIA CECILIA 2015 1,400,000
02287305 CIGARRERIA EL SOL N . W 2015 800,000
01122288 CIGARRERIA Y CAFETERIA LAS ARDILLITAS 2015 1,200,000
02377566 CIGARRERIA Y DULCERIA L-G 2014 1,000,000
02377566 CIGARRERIA Y DULCERIA L-G 2015 1,000,000
00835404 CIGARRERIA Y MISCELANEA BELLITALIA 2015 4,500,000
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2003 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2004 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2005 1
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01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2006 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2007 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2008 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2009 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2010 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2011 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2012 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2013 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2014 1
01153737 CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA 2015 1
02395782 CLUB GANADERO PEÑA 2014 1,000,000
02395782 CLUB GANADERO PEÑA 2015 1,000,000
01172583 COLMENARES GUTIERREZ BLANCA NELCY 2015 2,300,000
02381294 COMBAT ESMIC 2015 1,300,000
02346496 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS
BACATA S A S
2014 3,000,000
02346496 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS
BACATA S A S
2015 5,000,000
02047833 COMIDAS RAPIDAS AMELIA 2015 1,200,000
02161584 COMPAÑIA AGRICOLA DE NEGOCIOS S A S 2015 56,000,000
02083850 COMPAÑIA DE SALUD Y BIENESTAR SAS CON
SIGLA COMSALBIEN SAS
2014 85,638,111
01838695 COMPAÑIA LEASING MUNDIAL DE
INVERSIONES S A S
2015 14,168,000
02396445 COMUNICACIONES 113 2015 1,000,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2008 1,800,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2009 2,000,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2010 2,000,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2011 2,300,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2012 2,400,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2013 2,500,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2014 3,000,000
01341583 CONFECCIONES CALIPSO E U 2015 3,500,000
01806857 CONSIGNATARIA MI CASITA 2015 1,000,000
01557750 CONTACTO J A 2015 1,000,000
01631546 CONTINENTAL DE MOTOS DE BOSA 2014 1,000,000
01331926 COPYTONER Y TINTAS 2015 1,288,700
00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2009 923,000
00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2010 923,000
00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2011 923,000
00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2012 923,000
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00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2013 923,000
00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2014 923,000
00805636 CORREA SANDOVAL ANA LEONOR 2015 923,000
00752119 COSPUSYS LTDA 2014 1,170,000
00752119 COSPUSYS LTDA 2015 1,170,000
02385881 CR COMUNICACIONES MOVILES 2015 1,230,000
02395442 CREACION DE LIDERES INTEGRALES CLI S A
S
2014 2,500,000
02395442 CREACION DE LIDERES INTEGRALES CLI S A
S
2015 2,500,000
02324408 CREACIONES M Y M COLOMBIA 2014 1,000,000
02324408 CREACIONES M Y M COLOMBIA 2015 1,000,000
01987920 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER JULIAN 2014 500,000
01987920 CROSWAITHE BELTRAN OLIVER JULIAN 2015 500,000
01987924 CROSWAITHE PRODUCCIONES 2014 500,000
01987924 CROSWAITHE PRODUCCIONES 2015 500,000
01984580 CRUZ AGUIRRE ORFANY 2014 2,900,000
01984580 CRUZ AGUIRRE ORFANY 2015 2,900,000
02199766 CRUZ REINA CLELIA LUCIA 2015 11,000,000
02315163 CUBIDES RAMIREZ SANDRA KELLY 2014 1
01920727 CUELLAR TRIGUEROS NELCY 2013 1,900,000
01920727 CUELLAR TRIGUEROS NELCY 2014 1,900,000
01920727 CUELLAR TRIGUEROS NELCY 2015 1,900,000
02496602 CUEVAS CAJIAO EFRAIN 2015 5,000,000
01944082 DAJER BARGUIL AURA ESMERALDA 2014 1,200,000
01944082 DAJER BARGUIL AURA ESMERALDA 2015 1,200,000
02301479 DATOCOL ABOGADOS 2014 300,000
02118582 DELGADO CORDERO ANA BETULIA 2013 1
02118582 DELGADO CORDERO ANA BETULIA 2014 1
02118582 DELGADO CORDERO ANA BETULIA 2015 1
01135702 DELICIAS DE LA HACIENDA 2013 1,000,000
01135702 DELICIAS DE LA HACIENDA 2014 1,000,000
01135702 DELICIAS DE LA HACIENDA 2015 1,000,000
01959083 DEVER RESTREPO CAMILA 2011 1
01959083 DEVER RESTREPO CAMILA 2012 1
01959083 DEVER RESTREPO CAMILA 2013 1
01959083 DEVER RESTREPO CAMILA 2014 1
02021571 DEVIA QUINTERO CAMILO ALEXIS 2014 800,000
02021571 DEVIA QUINTERO CAMILO ALEXIS 2015 800,000
02076728 DIAGNOSTICENTRO R.P.M. 2015 1,230,000
01956817 DIAZ ZAMBRANO JENNY PATRICIA 2014 1,200,000
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01956817 DIAZ ZAMBRANO JENNY PATRICIA 2015 1,200,000
01425218 DINAMICA NEGOCIOS 2015 500,000
00577064 DISTRIBUCIONES FER-LUG Y/O FERNANDO
LUGO
2015 1,500,000
02234404 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y DESECHABLES
LA CAVA
2015 2,000,000
01591256 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS
Y REPUESTOS DIMATRELI J R
2015 1,000,000
02033779 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y
DESECHABLES EL PUERTO
2011 1,000,000
02033779 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y
DESECHABLES EL PUERTO
2012 1,000,000
02033779 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y
DESECHABLES EL PUERTO
2013 1,000,000
02033779 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y
DESECHABLES EL PUERTO
2014 1,000,000
02033779 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y
DESECHABLES EL PUERTO
2015 1,000,000
02111674 DOJAR INGENIERIA LTDA 2012 7,000,000
02111674 DOJAR INGENIERIA LTDA 2013 7,000,000
02111674 DOJAR INGENIERIA LTDA 2014 7,000,000
02111674 DOJAR INGENIERIA LTDA 2015 15,000,000
02370769 DOMICILIOS DOÑA BLANCA 2015 500,000
01450705 DOMINGUEZ ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 2013 100,000
01450705 DOMINGUEZ ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 2014 100,000
01450705 DOMINGUEZ ORDOÑEZ ANGELA MARCELA 2015 1,280,000
01558002 DORIA HERNANDEZ CARMEN CENELIA 2014 4,000,000
01558002 DORIA HERNANDEZ CARMEN CENELIA 2015 4,000,000
02186534 DROGUERIA BIMEDICAL 2015 5,000,000
00045047 DROGUERIA GENERICA 2015 5,000,000
01296388 DRY EXPRESS CLEAN 2010 1,000,000
01296388 DRY EXPRESS CLEAN 2011 1,000,000
01296388 DRY EXPRESS CLEAN 2012 1,000,000
01296388 DRY EXPRESS CLEAN 2013 1,000,000
01296388 DRY EXPRESS CLEAN 2014 1,000,000
02401477 DS CONCRETOS S A S 2015 50,000,000
01218058 DUARTE ALVARADO JUAN ALEXANDER 2014 1,000,000
01218058 DUARTE ALVARADO JUAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02512040 DUBAI SHAWARMA & CAFE 2015 75,000,000
02231837 DUEÑAS MARTINEZ LIONEL JAER 2013 1,000,000
02231837 DUEÑAS MARTINEZ LIONEL JAER 2014 1,000,000
02231837 DUEÑAS MARTINEZ LIONEL JAER 2015 1,000,000
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01383820 ECOCUCUANA S A 2009 1,000,000
01383820 ECOCUCUANA S A 2010 1,000,000
01383820 ECOCUCUANA S A 2011 1,000,000
01383820 ECOCUCUANA S A 2012 1,000,000
01383820 ECOCUCUANA S A 2013 1,000,000
01383820 ECOCUCUANA S A 2014 1,000,000
01383820 ECOCUCUANA S A 2015 1,000,000
02491184 EL ANDARIEGO J M 2015 1,200,000
02157303 EL BRAZONN 2013 1,100,000
02157303 EL BRAZONN 2014 1,100,000
01535967 EL BUEN PERNIL 2012 100,000
01535967 EL BUEN PERNIL 2013 100,000
01535967 EL BUEN PERNIL 2014 100,000
02080885 EL PARAISO BOYACENSE 2014 1,500,000
02080885 EL PARAISO BOYACENSE 2015 1,500,000
01450842 EL SOL LLANERO 1 2014 950,000
01450842 EL SOL LLANERO 1 2015 950,000
02375740 EL TALLER DE NANA 2014 1,300,000
02375740 EL TALLER DE NANA 2015 1,300,000
00791945 ELECTRICOS DIA LUZ 2012 1,500,000
00791945 ELECTRICOS DIA LUZ 2013 1,500,000
00791945 ELECTRICOS DIA LUZ 2014 1,500,000
00791945 ELECTRICOS DIA LUZ 2015 1,500,000
01104623 ELECTRO COTA 2015 1,133,400
00173159 ELIZABETH DE MORALES E HIJOS Y CIA SAS 2015 1,288,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2009 1,000,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2010 1,000,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2011 1,000,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2012 1,000,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2013 1,000,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2014 1,000,000
01800137 EMPRENDEDORES DEL FUTURO E U SIGLA
EMFU
2015 1,000,000
01850863 ENIGMA FASHION AB 2011 500,000
01850863 ENIGMA FASHION AB 2012 500,000
01850863 ENIGMA FASHION AB 2013 500,000
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01850863 ENIGMA FASHION AB 2014 500,000
01850863 ENIGMA FASHION AB 2015 500,000
02338426 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
ATLETICO BOGOTA
2014 1,000,000
01526909 ESPINOSA SANABRIA FLORALBA 2014 1,000,000
01920732 EVOLUTION TENNIS N.C 2013 1,900,000
01920732 EVOLUTION TENNIS N.C 2014 1,900,000
01920732 EVOLUTION TENNIS N.C 2015 1,900,000
02124577 FARJAT BERNAL NORMAN ELIAS 2015 1,100,000
02025367 FASHION INK S A S 2013 80,000,000
02025367 FASHION INK S A S 2014 80,000,000
02025367 FASHION INK S A S 2015 80,000,000
02032816 FASHION OUTLET 2013 100,000
02032816 FASHION OUTLET 2014 100,000
02032816 FASHION OUTLET 2015 100,000
02417811 FEO DELGADO URIEL 2015 1,000,000
01229860 FERRERIPE SAFETY TOOLS 2011 1,000,000
01229860 FERRERIPE SAFETY TOOLS 2012 1,000,000
01229860 FERRERIPE SAFETY TOOLS 2013 1,000,000
01229860 FERRERIPE SAFETY TOOLS 2014 1,000,000
01229860 FERRERIPE SAFETY TOOLS 2015 1,000,000
02240914 FERRETERIA VICTOR RODRIGUEZ 2014 451,000,000
S0043735 FONDO DE EMPLEADOS DE PROSEGUR
PUDIENDO USAR LA SIGLA FEPROCOL
2014 469,619,852
01314395 FONTICOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01314395 FONTICOMUNICACIONES 2015 4,000,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2007 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2008 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2009 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2010 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2011 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2012 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2013 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2014 700,000
01529555 FRESNEDA BLANCO DIEGO ESTEBAN 2015 7,000,000
01722124 FUENTES ORTIZ LEONARDO 2014 10,000,000
01722124 FUENTES ORTIZ LEONARDO 2015 10,000,000
S0034610 FUNDACION FED-SOCIAL 2014 500,000
S0030305 FUNDACION LA SIMIENTE DE AMOR




S0030305 FUNDACION LA SIMIENTE DE AMOR
RESTAURACION Y ORIENTACION CUYA SIGLA
ES LASARO
2014 1
S0030305 FUNDACION LA SIMIENTE DE AMOR
RESTAURACION Y ORIENTACION CUYA SIGLA
ES LASARO
2015 1,200,000
S0019111 FUNDACION NUTRICION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO PARA TODOS LOS
EFECTOS SE IDENTIFICARA COMO NUTRYDAR
2013 500,000
S0019111 FUNDACION NUTRICION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO PARA TODOS LOS
EFECTOS SE IDENTIFICARA COMO NUTRYDAR
2014 500,000
S0019111 FUNDACION NUTRICION SOCIAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO PARA TODOS LOS
EFECTOS SE IDENTIFICARA COMO NUTRYDAR
2015 20,000,000
S0033496 FUNDACION RESTREPO MILLAN EDUCARE 2014 1
S0033496 FUNDACION RESTREPO MILLAN EDUCARE 2015 1
01179216 G M C ALIMENTOS 2015 1,000,000
01800885 GALEANO MILLAN JULIO CESAR 2015 900,000
02263196 GAMBA NIZO MAYERLY 2013 1,000,000
02263196 GAMBA NIZO MAYERLY 2014 1,000,000
02263196 GAMBA NIZO MAYERLY 2015 1,000,000
01704180 GARCIA ANGARITA DOMINGO 2014 1,100,000
01704180 GARCIA ANGARITA DOMINGO 2015 1,100,000
01425215 GARCIA FONSECA CESAR ALEXANDER 2015 500,000
02141175 GARCIA TORRES JOSE JULIAN 2014 1,000,000
02141175 GARCIA TORRES JOSE JULIAN 2015 1,000,000
01676378 GARZON GARAY LUIS ENRIQUE 2014 1,288,000
02008375 GESTION DE CALIDAD ASESORES Y
CONSULTORES
2014 500,000
01035141 GESTION EN LINEA  S.A.S 2015 2,000,000
02098802 GESTION NACIONAL FINANCIERA S A S 2014 497,842,423
01984764 GLOBAL INDUSTRIAL WELDERS 2014 1
02250188 GOD'S TECHNOLOGY S A S 2015 7,933,700
02129108 GOMEZ BERTEL SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02129108 GOMEZ BERTEL SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01317380 GOMEZ CARDENAS JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
01317380 GOMEZ CARDENAS JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01317380 GOMEZ CARDENAS JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01317380 GOMEZ CARDENAS JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
01057355 GOMEZ VILLANUEVA LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
00755243 GONGORA RONCANCIO JOSE VICENTE 2012 1,000,000
00755243 GONGORA RONCANCIO JOSE VICENTE 2013 1,000,000
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00755243 GONGORA RONCANCIO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
00755243 GONGORA RONCANCIO JOSE VICENTE 2015 2,000,000
01652747 GONZALEZ MONROY DANIEL GERARDO 2015 850,000
00259005 GONZALEZ SALAZAR BERTHA 2010 1,000,000
00259005 GONZALEZ SALAZAR BERTHA 2011 1,000,000
00259005 GONZALEZ SALAZAR BERTHA 2012 1,000,000
00259005 GONZALEZ SALAZAR BERTHA 2013 1,000,000
00259005 GONZALEZ SALAZAR BERTHA 2014 1,000,000
01836054 GRANERO DE LA ECONOMIA PL 2015 1,288,700
02386756 GRANERO METRO SOL 2014 1,100,000
02386756 GRANERO METRO SOL 2015 1,100,000
02428697 GRUPO EMPRESARIAL PROSPERAR S A S 2015 10,000,000
01709787 GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS VIALES
SEGURIDAD ASESORIAS LTDA CUYA SIGLA
SERA GIASETY LTDA
2014 5,000,000
01709787 GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS VIALES
SEGURIDAD ASESORIAS LTDA CUYA SIGLA
SERA GIASETY LTDA
2015 5,000,000
02195339 GRUPO EXPERTA S.A.S 2014 100,000
02195339 GRUPO EXPERTA S.A.S 2015 100,000
02285284 GRUPO TECHPRO SAS 2014 5,000,000
02285284 GRUPO TECHPRO SAS 2015 50,612,000
01250423 GUALTEROS PEÑA MARIA YOLANDA 2014 5,000,000
01250423 GUALTEROS PEÑA MARIA YOLANDA 2015 5,000,000
01806856 GUAYAMBUCO SEGURA ALVARO 2015 1,000,000
02178465 HAGEL PHARMA SAS 2014 12,000,000
02178465 HAGEL PHARMA SAS 2015 12,000,000
02529250 HELEN FASHIONS .CO 2015 3,500,000
01407939 HERNANDEZ GUIZA JORGE ORLANDO 2014 1,000,000
01407939 HERNANDEZ GUIZA JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
02341425 HERNANDEZ MONTOYA LUIS FERNEY 2015 1,250,000
01935647 HERRERA LOZANO YOLANDA 2013 685,000
01935647 HERRERA LOZANO YOLANDA 2014 685,000
01935647 HERRERA LOZANO YOLANDA 2015 685,000
02185596 HOLDING REDES S A S 2014 1,000,000
02113802 ICARO GROUP COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000
02496604 IMPRESOS PUBLICITARIOS UNIDOS 2015 5,000,000
02331341 IMPRESOS Y GRAFICOS AGUILLON 2014 1,170,000
02331341 IMPRESOS Y GRAFICOS AGUILLON 2015 1,170,000
01702738 INTERFLASH SERVICE LTDA 2014 6,000,000
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01702738 INTERFLASH SERVICE LTDA 2015 6,000,000
02417812 INTERNET LAULIN U F 2015 1,000,000
02528985 INVERSIONES CYG EQUIPOS Y CONCRETOS S
A S
2015 270,000,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2008 700,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2009 950,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2010 900,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2011 800,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2012 750,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2013 1,000,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2014 850,000
01602149 INVERSIONES DALIARA S EN C S 2015 1,000,000
02272023 INVERSIONES DE AMERICA S A S 2015 7,298,000
00686071 IOTA LIMITADA 2012 207,415,847
00686071 IOTA LIMITADA 2013 150,527,921
00686071 IOTA LIMITADA 2014 163,012,361
01357376 ISM@LNET,COM 2015 1,350,000
02336907 JARAMILLO ORTEGA JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
02336907 JARAMILLO ORTEGA JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02053205 JARDIN HUELLITAS 2015 600,000
02211525 JFC MAYO SAS 2015 2,464,000
01104618 JIMENEZ JIMENEZ FERNANDO 2015 1,133,400
01998373 JIMENEZ LOPEZ GIOVANI ANDRES 2014 1,000,000
01998373 JIMENEZ LOPEZ GIOVANI ANDRES 2015 10,000,000
01500424 JIMENEZ MORA GILMA YANETH 2014 1,232,000
02354615 JIMENEZ PINTOR JOHN ALEXANDER 2014 200,000
02354615 JIMENEZ PINTOR JOHN ALEXANDER 2015 200,000
01749263 JOYA CAVIEDES GLORIA STELLA 2014 1,000,000
01749263 JOYA CAVIEDES GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02292703 JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA
S. A. S.
2014 20,000,000
02292703 JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA
S. A. S.
2015 20,000,000
02136030 LA ABUNDANCIA NUMERO 1 2012 1,179,000
02136030 LA ABUNDANCIA NUMERO 1 2013 1,179,000
02136030 LA ABUNDANCIA NUMERO 1 2014 1,179,000
02136030 LA ABUNDANCIA NUMERO 1 2015 1,179,000
01585573 LA CABA DE BACO 2014 500,000
01956820 LA GRAN FERIA DEL CALZADO 2014 1,200,000
01956820 LA GRAN FERIA DEL CALZADO 2015 1,200,000
02356798 LA PELUQUERIA BEAUTY BAR 2014 1,900,000
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02356798 LA PELUQUERIA BEAUTY BAR 2015 56,000,000
02396854 LA PELUQUERIA BEAUTY BAR SAS 2015 56,000,000
02076094 LABORATORIO DENTAL ARTEDENT 2013 1,000,000
02076094 LABORATORIO DENTAL ARTEDENT 2014 1,000,000
02076094 LABORATORIO DENTAL ARTEDENT 2015 1,000,000
01994902 LATORRE PRODUCCIONES Y EVENTOS 2013 1,000,000
01994902 LATORRE PRODUCCIONES Y EVENTOS 2014 1,200,000
01994902 LATORRE PRODUCCIONES Y EVENTOS 2015 1,200,000
01941295 LAUNDRY DRY EXPRESS 2013 1,000,000
01941295 LAUNDRY DRY EXPRESS 2014 1,000,000
01536250 LAVASECO BLANCOTEX 2013 1,000,000
01536250 LAVASECO BLANCOTEX 2014 1,000,000
01536250 LAVASECO BLANCOTEX 2015 1,000,000
02282630 LEON CARDENAS DEIVYS ASTOLFO 2014 1,000,000
02282630 LEON CARDENAS DEIVYS ASTOLFO 2015 2,500,000
01708632 LEON GIRALDO SEBASTIAN DANIEL 2015 1,200,000
01164063 LICEO DE CIENCIA Y CULTURA HARVARD E U 2014 100,000,000
01164063 LICEO DE CIENCIA Y CULTURA HARVARD E U 2015 120,000,000
01670906 LIMONGI APARICIO MARIA JUANITA 2015 2,000,000
01057356 LOMOGAS 2015 2,000,000
02036551 LOPEZ GUERRERO ALVARO 2015 4,500,000
02309684 LOPEZ MARIN JOHANA CAROLINA 2014 1,100,000
02406987 LOPEZ PARRA VICTOR MANUEL 2015 2,460,000
02324116 LOPEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01685599 LOS TRONQUITOS DEL GALAN 2015 700,000
00577063 LUGO FERNANDO 2015 1,500,000
02277168 MADAME AREPA 2014 20,000,000
02105166 MAFHER COMERCIAL 2015 1,900,000
02512039 MAGNNA SAS 2015 75,000,000
01796440 MAJAZ ACCESORIOS 2014 500,000
01796440 MAJAZ ACCESORIOS 2015 500,000
02223656 MALAGON MEDINA ERIKA NAYIVE 2014 1,000,000
02223656 MALAGON MEDINA ERIKA NAYIVE 2015 1,000,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2009 923,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2010 923,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2011 923,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2012 923,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2013 923,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2014 923,000
01796858 MANGUERAS Y CAUCHOS HOSSANA 2015 923,000
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01295938 MARCHENA RAMIREZ MIGUEL ANGEL 2015 1,288,700
02377186 MARIN DE MALO GLORIA 2015 200,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2003 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2004 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2005 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2006 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2007 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2008 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2009 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2010 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2011 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2012 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2013 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2014 500,000
01216983 MARQUEZ ALVAREZ YIMMY ALEXANDER 2015 500,000
01786035 MARROQUIN ABRIL CLARA INES 2011 1,000,000
01786035 MARROQUIN ABRIL CLARA INES 2012 1,000,000
01786035 MARROQUIN ABRIL CLARA INES 2013 1,000,000
01786035 MARROQUIN ABRIL CLARA INES 2014 1,000,000
01786035 MARROQUIN ABRIL CLARA INES 2015 1,000,000
02331339 MARTINEZ AGUILLON JOSE ALBERTO 2014 1,170,000
02331339 MARTINEZ AGUILLON JOSE ALBERTO 2015 1,170,000
02258073 MARTINEZ AVILA GLORIA CECILIA 2015 500,000
01327533 MARTINEZ ESCOBAR GUSTAVO 2015 1,200,000
01994901 MARTINEZ LATORRE JAIME ALBERTO 2013 1,000,000
01994901 MARTINEZ LATORRE JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
01994901 MARTINEZ LATORRE JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
01135701 MARTINEZ ROMERO OMAIRA 2013 1,000,000
01135701 MARTINEZ ROMERO OMAIRA 2014 1,000,000
01135701 MARTINEZ ROMERO OMAIRA 2015 1,200,000
02396514 MEJIA GONZALEZ LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2008 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2009 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2010 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2011 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2012 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2013 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2014 800,000
01708796 MENDEZ VAQUIRO JESUS MARIA 2015 800,000
02364005 MILEYDI 2015 1,100,000
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01983653 MIRANDA BOHORQUEZ JAVIER 2015 2,500,000
02197645 MISCELANEA PAULA JULIE 2014 800,000
02197645 MISCELANEA PAULA JULIE 2015 800,000
02284002 MISCELANEA Y PAPELERIA YURIS 2015 1,100,000
01188437 MORALES CAMARGO LUIS ERNESTO 2012 900,000
01188437 MORALES CAMARGO LUIS ERNESTO 2013 900,000
01188437 MORALES CAMARGO LUIS ERNESTO 2014 900,000
01188437 MORALES CAMARGO LUIS ERNESTO 2015 1,288,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2009 800,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2010 800,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2011 800,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2012 800,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2013 800,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2014 800,000
01136183 MORALES MATEUS JOHN FREDY 2015 4,000,000
02359960 MORALES VARGAS MAYERLY 2015 1,000,000
02386750 MORANTES MORANTES MARLEN DEL CARMEN 2014 1,100,000
02386750 MORANTES MORANTES MARLEN DEL CARMEN 2015 1,100,000
01970492 MORENO GUEVARA ERIKA 2014 1,200,000
01970492 MORENO GUEVARA ERIKA 2015 1,200,000
00972435 MORENO GUTIERREZ CEFERINO 2013 300,000
00972435 MORENO GUTIERREZ CEFERINO 2014 300,000
00972435 MORENO GUTIERREZ CEFERINO 2015 1,000,000
01742210 MORENO HUERTAS ANA CONSUELO 2015 5,500,000
01535964 MORENO RODRIGUEZ NOHRA 2012 100,000
01535964 MORENO RODRIGUEZ NOHRA 2013 100,000
01535964 MORENO RODRIGUEZ NOHRA 2014 100,000
00484488 MORIS EDICIONES 2012 100,000
00484488 MORIS EDICIONES 2013 100,000
00484488 MORIS EDICIONES 2014 100,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2003 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2004 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2005 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2006 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2007 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2008 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2009 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2010 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2011 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2012 500,000
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01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2013 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2014 500,000
01216988 MOTO X TREME COLOMBIA 2015 500,000
02021576 MOUNTGLASS 2014 800,000
02021576 MOUNTGLASS 2015 800,000
02465852 MUEBLES SUNRISE 2015 5,000,000
00596165 MULTISERVICIOS.NET 2014 1,000,000
00596165 MULTISERVICIOS.NET 2015 1,000,000
02299796 MUNDO COSMETICOS COLOR Y CALIDAD 2015 10,000,000
02283996 MUNZA PEDROZA MARIA ELENA 2015 1,100,000
01803435 MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO 2014 10,000,000
01803435 MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO 2015 10,000,000
02169651 MUÑOZ RODRIGUEZ SANDRA YAZMID 2013 300,000
02169651 MUÑOZ RODRIGUEZ SANDRA YAZMID 2014 300,000
02169651 MUÑOZ RODRIGUEZ SANDRA YAZMID 2015 300,000
02068138 MURILLO RODRIGUEZ CESAR ENRIQUE 2013 1
02068138 MURILLO RODRIGUEZ CESAR ENRIQUE 2014 1
02068138 MURILLO RODRIGUEZ CESAR ENRIQUE 2015 1,200,000
01065477 NEIRA DE RODRIGUEZ ISABEL 2014 1,000,000
01065477 NEIRA DE RODRIGUEZ ISABEL 2015 3,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2014 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2015 1,000,000
02515881 NOSSA RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,280,000
01928822 NOXQUIMICOS 2014 2,445,000
02293110 NUBYTRON.COM 2014 2,600,000
01536245 OBANDO DE MERCHAN JACQUELIN 2012 1,000,000
01536245 OBANDO DE MERCHAN JACQUELIN 2013 1,000,000
01536245 OBANDO DE MERCHAN JACQUELIN 2014 1,000,000
01536245 OBANDO DE MERCHAN JACQUELIN 2015 1,000,000
02200909 OCHOA ACEVEDO ELIANA YOLIMA 2013 1,500,000
02200909 OCHOA ACEVEDO ELIANA YOLIMA 2014 1,500,000
02200909 OCHOA ACEVEDO ELIANA YOLIMA 2015 1,500,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2003 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2004 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2005 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2006 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2007 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2008 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2009 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2010 100,000
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01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2011 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2012 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2013 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2014 100,000
01018870 OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA 2015 100,000
01131678 OMEGA SERVICIOS INTEGRADOS LTDA 2014 9,560,000
02288572 ORJUELA BECERRA ANGELA CONSUELO 2015 1,232,000
00011628 ORJUELA EDUARDO JOSE 2015 5,000,000
00849193 OROASEO ORGANIZACION DE ASEO Y
SERVICIOS
2015 9,000,000
00849192 OROZCO TAVERA CARLOS ALBERTO 2015 9,000,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2004 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2005 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2006 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2007 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2008 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2009 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2010 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2011 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2012 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2013 600,000
01261028 ORTIZ SALAZAR FREDY YESID 2014 600,000
01558005 PALOS Y PALITOS 2014 4,000,000
01558005 PALOS Y PALITOS 2015 4,000,000
01859858 PANADERIA DKCH 2015 1,200,000
00805838 PANADERIA FRUTO PAN 2015 900,000
01846220 PAÑALERA LA CIGUEÑA I V 2015 2,500,000
02372634 PAÑALERA MUNDO FELIZ 3V 2015 1,500,000
01259978 PAPELERIA 112 2015 7,200,000
01824818 PAPELERIA Y MISCELANEA YAYIS 2015 23,000,000
01870551 PARADA SIERRA MANUEL DARIO 2014 1,200,000
01870551 PARADA SIERRA MANUEL DARIO 2015 1,288,000
02283124 PARQUEADERO PUBLICO 24 HORAS 1 2015 1,400,000
00938482 PARQUEADEROS PUERTO LOPEZ LIMITADA 2014 476,895,000
02186533 PARRA OBANDO HERMAN GIOVANNI 2015 5,000,000
01598089 PAZ LLANTEN MARIA VELLA 2014 1,000,000
01598089 PAZ LLANTEN MARIA VELLA 2015 1,000,000
02396442 PELAEZ ANGEL NIRZA YIDID 2015 1,000,000
02457655 PELUQUERIA ALFA Y OMEGA 2015 1,000,000
02223658 PELUQUERIA ERIKA M 2014 1,000,000
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02223658 PELUQUERIA ERIKA M 2015 1,000,000
01468027 PELUQUERIA FLOR MERY A 2015 2,000,000
01598092 PELUQUERIA SIEMPRE BELLAS 2014 1,000,000
01598092 PELUQUERIA SIEMPRE BELLAS 2015 1,000,000
02395781 PEÑA GARZON DIEGO HUMBERTO 2014 1,000,000
02395781 PEÑA GARZON DIEGO HUMBERTO 2015 5,000,000
01836051 PEÑA LOPEZ YIMER 2015 1,288,700
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2008 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2009 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2010 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2011 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2012 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2013 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2014 200,000
01559999 PEÑA RUIZ EDNA PATRICIA 2015 1,000,000
01941294 PERAZA GONZALEZ DANIEL RICARDO 2013 1,000,000
01941294 PERAZA GONZALEZ DANIEL RICARDO 2014 1,000,000
01783918 PEREZ LOMBANA FABIO RUBEN 2014 1,000,000
01783918 PEREZ LOMBANA FABIO RUBEN 2015 1,000,000
01516575 PEREZ PEREZ JOSE BAUDILIO 2015 1,000,000
02299795 PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01859853 PINZON FARFAN JOSE PASTOR 2015 1,200,000
02284686 PIRACOCA PAEZ DANIEL 2015 1,179,000
02197640 PIRAGAUTA MONROY RUBY 2014 800,000
02197640 PIRAGAUTA MONROY RUBY 2015 800,000
01744486 PORKY DISTRIBUIDORA DE CARNE 2013 1,000,000
01744486 PORKY DISTRIBUIDORA DE CARNE 2014 1,000,000
01744486 PORKY DISTRIBUIDORA DE CARNE 2015 1,000,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1988 1,200,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1989 1,275,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1990 1,356,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1991 1,437,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1992 1,518,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1993 1,599,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1994 1,680,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1995 1,761,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1996 1,842,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1997 1,923,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1998 2,004,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 1999 2,085,000
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00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2000 2,166,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2001 2,247,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2002 2,328,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2003 2,409,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2004 2,490,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2005 2,571,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2006 2,652,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2007 2,733,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2008 2,814,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2009 2,895,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2010 2,976,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2011 3,057,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2012 3,138,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2013 3,219,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2014 3,300,000
00286803 PRADA MORA Y CIA S. EN C. 2015 3,300,000
00859287 PRADO TOVAR LUZ DARY 2014 1,000,000
00859287 PRADO TOVAR LUZ DARY 2015 1,000,000
01722126 PREFABRICADOS PENIEL 2014 10,000,000
01722126 PREFABRICADOS PENIEL 2015 10,000,000
02381934 PREFABRICADOS Y ACABADOS DUQUE SAS 2014 15,000,000
00755244 PRIXMADERA J V 2012 1,000,000
00755244 PRIXMADERA J V 2013 1,000,000
00755244 PRIXMADERA J V 2014 1,000,000
00755244 PRIXMADERA J V 2015 2,000,000
02282633 PROMETALMONTAJES 2014 1,000,000
02282633 PROMETALMONTAJES 2015 2,500,000
02283603 PROYECTO Y CONCEPTO SAS 2014 1,000,000
02381291 QUIJANO ESCOBAR DIEGO ENRIQUE 2015 1,300,000
02529244 QUINTERO CHAPETON LUZ HELENA 2015 30,425,000
00464658 RAN CONSTRUCTORA LIMITADA 2014 1,125,853,331
00464658 RAN CONSTRUCTORA LIMITADA 2015 1,125,853,331
01516578 RECUPERADORA DE PAPELES Y METALES
TOCANCIPA
2015 1,000,000
02224634 RESTAURANTE BAR MAO S PARRILLA 2014 1,000,000
02224634 RESTAURANTE BAR MAO S PARRILLA 2015 1,000,000
02209644 RESTAURANTE BOGATIN 2013 500,000
02209644 RESTAURANTE BOGATIN 2014 500,000
02173654 RESTAURANTE BON APPETIT L 67 2014 2,000,000
02173654 RESTAURANTE BON APPETIT L 67 2015 2,000,000
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01877596 RESTAURANTE EL VELEÑO ROMANO 2015 1,200,000
02315168 REVOLUCION N&N DISCOTECA 2014 1
01357354 REYES BONILLA ALFREDO 2015 1,350,000
02385877 RICO RINCON CARLOS JULIO 2015 1,230,000
02076725 RINCON CESPEDES JAIME DARIO 2015 1,230,000
01928820 RINCON ROZO YOVANNY 2014 2,445,000
01528378 RIOS CONTRERAS CARMEN HELENA 2015 1,100,000
02237040 RIOS MORENO FLOR MARIA 2015 700,000
02283711 RIOS SANCHEZ OSCAR ANDRES 2015 50,000
00622493 RIVERA GARCIA E HIJOS S.EN C. - EN
LIQUIDACION
2013 5,000,000
00622493 RIVERA GARCIA E HIJOS S.EN C. - EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
02375739 RIVERA SANCHEZ ALEXANDRA 2014 1,300,000
02375739 RIVERA SANCHEZ ALEXANDRA 2015 1,300,000
02468432 RIZO HERNANDEZ SALVADOR 2015 1,000,000
02209639 ROA ROBAYO JONATHAN 2013 500,000
02209639 ROA ROBAYO JONATHAN 2014 500,000
02402819 ROA SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,600,000
01591254 RODRIGUEZ BARRERA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02457653 RODRIGUEZ CASTAÑEDA YORMY ROLANDO 2015 1,000,000
02338424 RODRIGUEZ EDWIN 2014 1,000,000
02194197 RODRIGUEZ HERNANDEZ RENE 2014 1,000,000
02194197 RODRIGUEZ HERNANDEZ RENE 2015 1,000,000
02158307 RODRIGUEZ PACHON ALVARO 2013 1,000,000
02158307 RODRIGUEZ PACHON ALVARO 2014 1,000,000
02158307 RODRIGUEZ PACHON ALVARO 2015 5,000,000
00957101 RODRIGUEZ PEÑA AUGUSTO CESAR 2011 723,000
00957101 RODRIGUEZ PEÑA AUGUSTO CESAR 2012 723,000
00957101 RODRIGUEZ PEÑA AUGUSTO CESAR 2013 723,000
00957101 RODRIGUEZ PEÑA AUGUSTO CESAR 2014 723,000
00957101 RODRIGUEZ PEÑA AUGUSTO CESAR 2015 723,000
01449883 RODRIGUEZ RICO VICTOR JULIO 2014 638,183,204
02370768 RODRIGUEZ TRIANA BLANCA ELVIRA 2015 500,000
02293108 RODRIGUEZ TRUJILLO NUBIA CONSTANZA 2014 2,600,000
02369732 ROJAS BELTRAN MANUEL FELIPE 2014 300,000
02369732 ROJAS BELTRAN MANUEL FELIPE 2015 300,000
02033832 ROMERO MARTINEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02033832 ROMERO MARTINEZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02221782 ROPA INTIMA JENSY ROSS 2014 1,000,000
02221782 ROPA INTIMA JENSY ROSS 2015 1,000,000
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01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2008 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2009 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2010 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2011 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2012 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2013 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2014 500,000
01153202 RUBIANO SANTOS LIBARDO ANTONIO 2015 5,000,000
02171714 RUIZ GUIZA ROSEMBER 2015 1,400,000
02282687 RUIZ NEITA JOSE ERNESTO 2015 2,000,000
01856638 RUSINQUE AUDITORES LTDA 2014 91,658,000
02371904 SAENZ HAMON KATHERIN 2015 1,000,000
00798135 SAENZ VARGAS ORLANDO 2014 1,000,000
00798135 SAENZ VARGAS ORLANDO 2015 1,000,000
02258005 SALA DE BELLEZA BETTY CASTRO 2015 1,000,000
01665706 SALA DE BELLEZA GLORI S DEL NORTE 2015 1,000,000
01970501 SALA DE BELLEZA MODA Y GLAMOUR 2014 1,200,000
01970501 SALA DE BELLEZA MODA Y GLAMOUR 2015 1,200,000
01975891 SALAMANCA RODRIGUEZ TEOFILO ALEXANDER 2011 500,000
01975891 SALAMANCA RODRIGUEZ TEOFILO ALEXANDER 2012 500,000
01975891 SALAMANCA RODRIGUEZ TEOFILO ALEXANDER 2013 500,000
01975891 SALAMANCA RODRIGUEZ TEOFILO ALEXANDER 2014 500,000
02153689 SANCHEZ ALCAZAR YOLANDA MIREYA 2014 1,500,000
02153689 SANCHEZ ALCAZAR YOLANDA MIREYA 2015 1,500,000
00677549 SANCHEZ DE GUZMAN DIEGO 2015 7,000,000
00981941 SAND BLASTING DE COLOMBIA 2014 3,000,000
00981941 SAND BLASTING DE COLOMBIA 2015 3,000,000
02512800 SANDINO CAMACHO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01449030 SANTACRUZ PELUQUERIA 2013 500,000
01449030 SANTACRUZ PELUQUERIA 2014 500,000
01621119 SANTACRUZ PONCE ROCIO DEL CARMEN 2013 500,000
01621119 SANTACRUZ PONCE ROCIO DEL CARMEN 2014 500,000
01978610 SANTOS ABELLO MARIA NELLY 2011 1
01978610 SANTOS ABELLO MARIA NELLY 2012 1
01978610 SANTOS ABELLO MARIA NELLY 2013 1
01978610 SANTOS ABELLO MARIA NELLY 2014 1
01278410 SEGURA CUERVO CAROLINA 2015 1,200,000
02015180 SERGIO GOMEZ & CIA S A S 2015 1,000,000
01983655 SERVI MANOMETRO J M B 2015 2,500,000
02142224 SERVIRINES Y LLANTAS S A S 2014 7,000,000
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01739548 SIERRA RAMIREZ ELSA 2014 1,000,000
02221780 SILVA CAMACHO ROSA ALBA 2014 1,000,000
02221780 SILVA CAMACHO ROSA ALBA 2015 1,000,000
01917906 SILVA SERRANO JOSE DAVID 2010 1
01917906 SILVA SERRANO JOSE DAVID 2011 1
01917906 SILVA SERRANO JOSE DAVID 2012 1
01917906 SILVA SERRANO JOSE DAVID 2013 1
01917906 SILVA SERRANO JOSE DAVID 2014 1
01917906 SILVA SERRANO JOSE DAVID 2015 2
00893836 SIZA ANRANGO JOSE ENRIQUE 2015 3,900,000
01996280 SLIM SPA ESTHETIC CENTER 2014 1,000,000
02068139 SOFFEE EXPRESS 2013 1
02068139 SOFFEE EXPRESS 2014 1
02068139 SOFFEE EXPRESS 2015 1,200,000
02371906 SPA VIVIR NEW ESTHETIK 2015 1,000,000
02283712 SPARTAN COM CO 2015 50,000
02465848 SUAREZ RAMIREZ DIEGO ANDRES 2015 5,000,000
01667522 SUAREZ VICTOR 2015 40,000,000
02382776 SUESCUN MARTINEZ LEONEL 2014 1,000,000
02382776 SUESCUN MARTINEZ LEONEL 2015 1,000,000
02390323 SUPERMERCADO JG SARA 2014 1,000,000
01044369 TABARES GIRALDO LEONARDO FABIO 2012 500,000
01044369 TABARES GIRALDO LEONARDO FABIO 2013 500,000
01044369 TABARES GIRALDO LEONARDO FABIO 2014 500,000
01044369 TABARES GIRALDO LEONARDO FABIO 2015 500,000
02288621 TABERNA EL ARRIERO A C O 2015 1,232,000
02309833 TAEYANG ENVIRONMENTAL CORP SAS 2014 4,815,000
01529558 TELE.COMTEL 2007 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2008 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2009 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2010 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2011 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2012 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2013 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2014 700,000
01529558 TELE.COMTEL 2015 7,000,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2006 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2007 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2008 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2009 763,000
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01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2010 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2011 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2012 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2013 763,000
01541137 TELECOMUNICACIONES RING TONS 2014 763,000
00661262 TELESEGUROS DE COLOMBIA COMPAÑIA LTDA 2015 1
01715098 TEQUIA GONZALEZ FANNY ISABEL 2014 17,500,000
01715098 TEQUIA GONZALEZ FANNY ISABEL 2015 20,000,000
01551479 THE CHOICE GOURMET 2015 2,000,000
00741509 TIENDA DON PERRIS 2015 900,000
02284688 TIENDA IS D P P 2015 1,179,000
02237044 TIENDA LOS AMIGOS DE LA 88 2015 700,000
02402821 TIENDA ROA SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,600,000
00840092 TOCORA GUTIERREZ FERNANDO 2015 1,100,000
00840093 TOKORA S PELUQUERIA 2015 1,100,000
02515865 TORRES DE CAICEDO GENOVEVA 2015 150,000
02107540 TR+S TRADUCCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 180,532,174
02000157 TRUJILLO PEREZ TANIA JIMENA 2014 500,000
01314394 TURRIAGO CASTILLO ANCIZAR 2014 1,000,000
01314394 TURRIAGO CASTILLO ANCIZAR 2015 4,000,000
02301473 URQUIJO GUIZA WILLIAM ALONSO 2014 1,000,000
01846217 VACCA LOPEZ ANA ISABEL 2015 2,500,000
00776975 VANEGAS CASTILLO MARY INES 2014 1,000,000
00776975 VANEGAS CASTILLO MARY INES 2015 1,000,000
02396515 VANIDAD Y BELLEZA 2015 1,000,000
00470133 VARGAS GAITAN NESTOR 2015 1,500,000
00805837 VARGAS MONTENEGRO SAMUEL 2015 900,000
01023412 VARGAS SOLER HERMENCIA 2015 7,200,000
01968329 VARIEDADES LAURITA PUNTO 2014 1,000,000
02231842 VARIEDADES LD. 2013 1,000,000
02231842 VARIEDADES LD. 2014 1,000,000
02231842 VARIEDADES LD. 2015 1,000,000
01630127 VB INGENIERIA LTDA 2014 39,080,859
01630127 VB INGENIERIA LTDA 2015 39,080,859
02287303 VELA SANTISTEBAN NANCY 2015 800,000
01739631 VELASQUEZ RINCON RAMON LEONARDO 2013 1,100,000
01739631 VELASQUEZ RINCON RAMON LEONARDO 2014 1,200,000
01739631 VELASQUEZ RINCON RAMON LEONARDO 2015 676,500,000
01898795 VENEGAS JIMENEZ KARINA 2013 900,000
01898795 VENEGAS JIMENEZ KARINA 2014 900,000
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01667523 VERANEZZY MUEBLES 2015 5,000,000
01864002 VERANEZZY MUEBLES 2015 25,000,000
02172454 VERGEL MONSALVE JUAN CARLOS 2015 600,000
02271628 VIANCHIA MORENO MONICA LISETH 2013 800,000
02271628 VIANCHIA MORENO MONICA LISETH 2014 800,000
02271628 VIANCHIA MORENO MONICA LISETH 2015 800,000
01800891 VIDRIOS JOTA SEIS 2015 900,000
02362862 VILLAMIL NUÑEZ JORGE ANDRES 2014 1
00756565 VILLAMIL ROA GISELLE 2013 100,000
00756565 VILLAMIL ROA GISELLE 2014 100,000
02372630 VIVAS CASTELLANOS JOSE HUMBERTO 2015 1,500,000
02141179 YOKIKAN SKIF 2014 1,000,000
02141179 YOKIKAN SKIF 2015 1,000,000
01796437 ZAMBRANO RIVEROS MARIA TERESA 2014 500,000
01796437 ZAMBRANO RIVEROS MARIA TERESA 2015 500,000
02377557 ZAMORA REITA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02377557 ZAMORA REITA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02271631 ZEUS PELUQUERIA CANINA 2013 800,000
02271631 ZEUS PELUQUERIA CANINA 2014 800,000
02271631 ZEUS PELUQUERIA CANINA 2015 800,000
02270367 ZOBERG S A S 2014 1,000,000
02270367 ZOBERG S A S 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01491624 BUGGY KARTS MEJIA 2014 8,000,000 19/12/2014
00513894 FAJARDO DE MEJIA JANETH 2014 8,000,000 19/12/2014
02382203 REPRESENTACIONES TR 2014 5,000,000 23/12/2014
02382201 TRUJILLO RAMIREZ EDUARDO 2014 5,000,000 23/12/2014
01898661 AUTOMATIZACION Y PESO LTDA 2010 10,000,000 29/12/2014
01898661 AUTOMATIZACION Y PESO LTDA 2011 10,000,000 29/12/2014
01898661 AUTOMATIZACION Y PESO LTDA 2012 10,000,000 29/12/2014
01898661 AUTOMATIZACION Y PESO LTDA 2013 10,000,000 29/12/2014
01898661 AUTOMATIZACION Y PESO LTDA 2014 10,000,000 29/12/2014
01870506 CALZADO ITUCCI 2014 1,100,000 02/01/2015
01870504 SOLIS SUTA ANGELA MARIA 2014 1,100,000 02/01/2015
02430538 OME RAMOS ANGELYS 2015 1,200,000 05/01/2015
02430538 OME RAMOS ANGELYS 2015 1,200,000 05/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02365429 LOPEZ FIGUEREDO MARYI ROCIO 2014 1,000,000 05/01/2015
02365429 LOPEZ FIGUEREDO MARYI ROCIO 2015 1,500,000 05/01/2015
01882920 LOPEZ FIGUEREDO MARYI ROCIO 2014 1,000,000 05/01/2015
01882920 LOPEZ FIGUEREDO MARYI ROCIO 2015 1,000,000 05/01/2015
01115568 MUÑOZ AGUILLON HECTOR JULIO 2014 3,500,000 05/01/2015
01115568 MUÑOZ AGUILLON HECTOR JULIO 2015 3,500,000 05/01/2015
01295309 PEÑA DE BERNAL HERMELINDA 2013 500,000 05/01/2015
01295309 PEÑA DE BERNAL HERMELINDA 2014 500,000 05/01/2015
01295309 PEÑA DE BERNAL HERMELINDA 2015 1,232,000 05/01/2015
01295311 PEÑA DE BERNAL HERMELINDA 2013 500,000 05/01/2015
01295311 PEÑA DE BERNAL HERMELINDA 2014 500,000 05/01/2015
01295311 PEÑA DE BERNAL HERMELINDA 2015 1,232,000 05/01/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0010
DEL 05/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029978 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ARTURO TORRES LATORRE
(VER REGISTRO 00028110).
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0010
DEL 05/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029979 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ARCOS RODRIGUEZ.
 
INDUSTRIAL HILANDERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029980 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS JAVIER ZUÑIGA AMAYA (VER
REGISTRO 00029275 LIBRO 05).
 
INDUSTRIAL HILANDERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029981 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A JOSE ARTURO BALLESTEROS PRIETO.
 
INDUSTRIAL HILANDERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029982 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE MISELEN CHALA LOPEZ.
 
CISCO SYSTEMS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 12342   DEL 29/12/2014,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00029983 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO ARIAS PRADA.
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INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5259    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029984 DEL LIBRO 05. RENUEVA PODER OTORGADO A: CARLOS FERREIRA CADAVID..
 
INDUSTRIAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5259    DEL
11/12/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00029985 DEL LIBRO 05. RENUEVA PODER OTORGADO A: SANDRA DAVILA DIAZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
KILBURY INVESTMENTS S A SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 6226    DEL 11/12/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 00241072 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A OSMAR MAURICIO
IZQUIERDO (REGISTRO 00205513).
 
BEAUTE SANT ANGELO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241073 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO NO. 00241071, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE TRANSFIERE EL
50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO
SE INDICÓ..
 
D & S ARTE Y BELLEZA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241074 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
ALUMA SYSTEMS COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 2532    DEL 09/12/2014,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241075
DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CAMBIA RAZON SOCIAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ADPI COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. SINNUM  DEL 05/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241076 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
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TRENACO S.A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241077 DEL LIBRO 06. MONTOYA GAMBIN JESSICA DEL PILAR RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARDINES MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241078 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
JARDINES MORENO SAS .
 
REAL  AUDIO F B DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241079 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS BARRETO..
 
INVERSIONES CMPC S A EN ADELANTE LA SUCURSAL EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241080 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
HOTELERIA INTERNACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241081 DEL




TIENDA DELIKATESEN LA CAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 05/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241082 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA .
 
INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7557    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241083 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INSCAP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INSCAP
S.A.S.
 
INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7557    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241084 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INSCAP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INSCAP
S.A.S.
 
LA ESQUINA DE LOS LUJOS A.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241085 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARTA LUZ BARRIOS PADILLA.
 
DISEÑO & DECORACION 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241086 DEL
LIBRO 06. MODIFICAN LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE REINA SANCHEZ EDGAR.
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PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241087 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL.
 
IMAGINARIO COMUNICACION Y ESTRATEGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 00241088 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD IMAGINARIO COMUNICACION & ESTRATEGIA S.A.S.
 
D & S ARTE Y BELLEZA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241089 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00241074 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SINDY
SLENDID OBREGON.
 
PASTISSIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241090 DEL LIBRO 06. BELTRAN
VIEIRA MARIA FERNANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS RODRIGUEZ ACOSTA..
 
LABORATORIO OPTICO OVNI LENS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241091 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE VICTOR ALFONSO LEÓN HOYOS.
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LABORATORIO OPTICO OVNI LENS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241092 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ANDREA CONSUELO RODRIGUEZ CUBIDES.
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241093 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JAIME HERRERA .
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241094 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  JOSE ALEJANDRO TORRES .
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241095 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A FRANCISCO URRUTIA .
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241096 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE RODRIGUEZ GOMEZ .
 
TABASCO OIL COMPANY LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241097 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL). .
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PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241098 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A OSCAR TUTASAURA .
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241099 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JAIME ENRIQUE CUBILLOS .
 
PACIFIC GEOTECH SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 002     DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241100 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ERNESTO CAVELIER .
 
PGS GEOPHYSICAL A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2179    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241101 DEL LIBRO 06.
MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
T H HILL ASSOCIATES INC  SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 1672
DEL 08/10/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241102 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
TUTTY SPORTS AND ESSENCES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241103 DEL
LIBRO 06. GUEVARA MARTINEZ LUZ ANGELA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VEGA RODRIGUEZ ANDRES JHEOVANY. .
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WILSON WORKOVER CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241104 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241105 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL  SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241106 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241107 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00241108 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
 SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COFFEE BEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241109 DEL LIBRO 06. GARCIA
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MARIN JORGE HERNANDO MODIFICA EL 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA MILENA GARCIA MARIN. .
 
COFFEE BEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00241110 DEL LIBRO 06. TORRES
TORRES MARIBEL MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA MILENA GARCIA MARIN. .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639427 DIA: 6 MATRICULA: 02522832 RAZON SOCIAL: ECOMACO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639428 DIA: 6 MATRICULA: 02529060 RAZON SOCIAL: ARIAS ARBOLEDA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639429 DIA: 6 MATRICULA: 02529060 RAZON SOCIAL: ARIAS ARBOLEDA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639430 DIA: 6 MATRICULA: 02374128 RAZON SOCIAL: PROPAGAR
PLANTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639431 DIA: 6 MATRICULA: 00202158 RAZON SOCIAL: LA ROTA UPRIMNY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639432 DIA: 6 MATRICULA: 02528703 RAZON SOCIAL: E-CALL YOU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639433 DIA: 6 MATRICULA: 02528703 RAZON SOCIAL: E-CALL YOU SAS




INSCRIPCION: 01639434 DIA: 6 MATRICULA: 02522721 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES Y
BORDADOS F Y L SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639435 DIA: 6 MATRICULA: 02522721 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES Y
BORDADOS F Y L SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639436 DIA: 6 MATRICULA: 01717449 RAZON SOCIAL: KOGURYO
COLOMBIA EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639437 DIA: 6 MATRICULA: 02087999 RAZON SOCIAL: ASCENSORES E
INGENIEROS ASCING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639438 DIA: 6 MATRICULA: 02529009 RAZON SOCIAL: OPEN UNIVERSE
IT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639439 DIA: 6 MATRICULA: 02529009 RAZON SOCIAL: OPEN UNIVERSE




INSCRIPCION: 01639440 DIA: 6 MATRICULA: 02494452 RAZON SOCIAL: LA CORBATA
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639441 DIA: 6 MATRICULA: 02494452 RAZON SOCIAL: LA CORBATA
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639442 DIA: 6 MATRICULA: 02527312 RAZON SOCIAL: IN LIFE STUDIO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639443 DIA: 6 MATRICULA: 02527312 RAZON SOCIAL: IN LIFE STUDIO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639444 DIA: 6 MATRICULA: 02350011 RAZON SOCIAL: LUMI
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639445 DIA: 6 MATRICULA: 00188641 RAZON SOCIAL: MULTIACRIL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639446 DIA: 6 MATRICULA: 02526435 RAZON SOCIAL: MAPA COMERCIAL




INSCRIPCION: 01639447 DIA: 6 MATRICULA: 02526435 RAZON SOCIAL: MAPA COMERCIAL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639448 DIA: 6 MATRICULA: 02527505 RAZON SOCIAL: ACQUA VITAE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639449 DIA: 6 MATRICULA: 02527505 RAZON SOCIAL: ACQUA VITAE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639450 DIA: 6 MATRICULA: 02527893 RAZON SOCIAL: TEXO INNOVATION
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639451 DIA: 6 MATRICULA: 02527893 RAZON SOCIAL: TEXO INNOVATION
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639452 DIA: 6 MATRICULA: 02528624 RAZON SOCIAL: EUROCOMERCIAL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639453 DIA: 6 MATRICULA: 02528624 RAZON SOCIAL: EUROCOMERCIAL S




INSCRIPCION: 01639454 DIA: 6 MATRICULA: 01216810 RAZON SOCIAL: RGS EXPANSION
GROUP BTL COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639455 DIA: 6 MATRICULA: 02428697 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL PROSPERAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639456 DIA: 6 MATRICULA: 02428697 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL PROSPERAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639457 DIA: 6 MATRICULA: 01722320 RAZON SOCIAL: ACCION SALUD
S.A. IPS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639458 DIA: 6 MATRICULA: 01722320 RAZON SOCIAL: ACCION SALUD
S.A. IPS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01639459 DIA: 6 MATRICULA: 00599494 RAZON SOCIAL: XIJMA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639460 DIA: 6 MATRICULA: 01064611 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01639461 DIA: 6 MATRICULA: 01064611 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
OROZCO  S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639462 DIA: 6 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALMERIA DE SAN LUIS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639463 DIA: 6 MATRICULA: 00975524 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIAS
INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639464 DIA: 6 MATRICULA: 02528203 RAZON SOCIAL: TSERVICE S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639465 DIA: 6 MATRICULA: 02528203 RAZON SOCIAL: TSERVICE S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639466 DIA: 6 MATRICULA: 01221993 RAZON SOCIAL: BRICCON S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639467 DIA: 6 MATRICULA: 02376380 RAZON SOCIAL: MBM CONSULTING




INSCRIPCION: 01639468 DIA: 6 MATRICULA: 02376380 RAZON SOCIAL: MBM CONSULTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639469 DIA: 6 MATRICULA: 02524741 RAZON SOCIAL: ALTUS BIOPHARM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639470 DIA: 6 MATRICULA: 02524741 RAZON SOCIAL: ALTUS BIOPHARM
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639471 DIA: 6 MATRICULA: 02518745 RAZON SOCIAL: CARNES SEGURA
SB S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639472 DIA: 6 MATRICULA: 02518745 RAZON SOCIAL: CARNES SEGURA
SB S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639473 DIA: 6 MATRICULA: 02527004 RAZON SOCIAL: WARTUNG
MANTENIMIENTO OPTIMO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639474 DIA: 6 MATRICULA: 02527004 RAZON SOCIAL: WARTUNG
MANTENIMIENTO OPTIMO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639475 DIA: 6 MATRICULA: 02244819 RAZON SOCIAL: CANPRI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639476 DIA: 6 MATRICULA: 02244819 RAZON SOCIAL: CANPRI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639477 DIA: 6 MATRICULA: 02502382 RAZON SOCIAL: CLIENS COSTUMER
SERVICE CONSULTANTS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639478 DIA: 6 MATRICULA: 02502382 RAZON SOCIAL: CLIENS COSTUMER
SERVICE CONSULTANTS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639479 DIA: 6 MATRICULA: 02527346 RAZON SOCIAL: CLINICA 134
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639480 DIA: 6 MATRICULA: 02527346 RAZON SOCIAL: CLINICA 134
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639481 DIA: 6 MATRICULA: 00556382 RAZON SOCIAL: CLINICA




INSCRIPCION: 01639482 DIA: 6 MATRICULA: 00556382 RAZON SOCIAL: CLINICA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SOFTECH INFORMATICA LTDA OFICIO  No. 1340    DEL 06/12/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00145397 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A MAURICIO ANTONIO
URREGO GARCIA (VER IMAGENES EN EL REGISTRO 00145293).
 
FERNANDEZ SANCHEZ YEISON FERNANDO OFICIO  No. 1576/14 DEL 11/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00145398 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A YEISON FERNANDO FERNANDEZ SANCHEZ POR EL TÉRMINO
DE SEIS MESES.
 
PADILLA PARDO ANDRES RICARDO OFICIO  No. 906     DEL 11/12/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00145399 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
ORREGO VALLEJO JOHNNY HAMEZ OFICIO  No. 1593/14 DEL 11/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00145400 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CUELLAR RIVERA ELIECER OFICIO  No. 2988    DEL 19/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00145401
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
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DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CORTES DIAZ WILMER ALFREDO OFICIO  No. 1601/14 DEL 11/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00145402 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
PORRAS MARTINEZ NESTOR RAUL OFICIO  No. 1638/14 DEL 11/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00145403 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
ARANDA REYES OSWALDO OFICIO  No. 1649/14 DEL 11/12/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00145404 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
CALZADO MODA Y ESTILO DE GERALDINE OFICIO  No. 1384    DEL 18/12/2014,
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES SEMARCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03-2014 DEL 08/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901218
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SEMARCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03-2014 DEL 08/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901219
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SYSTEMFIX SOLUCIONES INFORMATICAS S A S ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901220 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ORTOLAND SERVICIOS Y PRODUCTOS ODONTOLOGICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SINNUM  DEL 30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 01901221 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVENTIVE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901222
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
A&M CONSULTORIAS FINALES Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/07/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901223 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL RÓTULO DEL REGISTRO 01901128 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES A&M CONSULTORIAS
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FINALES Y ASESORIAS S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
BIENES SERVICIOS AVALUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901224
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TUDELANA S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901225 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA
RENUNCIA DE GALVIS NAVARRETE LINA MARIA COMO SEPTIMO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NIETRONICS INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL
05/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901226 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RODRIGUEZ CEPEDA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901227 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
MUSIC FOR MEDIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901228 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MUSIC FOR MEDIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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PROVEEDORES INTEGRALES EN SALUD PROVIN SALUD SAS ACTA  No. 001     DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AFO STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901231 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JRPG COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901232 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES CITYSEGURIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901233 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASCENSORES Y ESTRUCTURAS TOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISTRIBUCIONES CITYSEGURIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901235 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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KORMY INC SAS ACTA  No. 2       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESTRUCTURACION PROYECTOS E INGENIERIA DE COSTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 01901237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HAGEN COLOMBIA S.A.S. Y/O NUTRIENCE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 22      DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901238 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LATINMANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901239 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JARDINES MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901240 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y MOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CIBERSYS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901242 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
AGROVETERINARIA TUNJUELITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ESTAMPADOS MAGENTA S.A.S ACTA  No. 06      DEL 25/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901244 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE. COMPILA.
 
INVERSIONES NUNU SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901245 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
ESPACIOS DE OCCIDENTE SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1055    DEL
26/12/2014,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901246 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 59      DEL 30/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TERCER SUPLENTE..
 
CORPORACION INMOBILIARIA Y ASUNTOS LEGALES CIAL SAS ACTA  No. 23      DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE.
 
ESPACIOS DE OCCIDENTE SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
ELECTRONICA Y SEGURIDAD INALAMBRICA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXECUTIVE BOARD CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901251 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EQUIPALMA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901252




INDUSTRIAS QUANTIK SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901253 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
QUIMBAYA-QUINDIO.
 
BELAIRE S A S ACTA  No. 02      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901254 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
BELAIRE S A S ACTA  No. 02      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901255 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE GENERAL, SEGUNDO GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL
PRIMER GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL SEGUNDO GERENTE GENERAL.
 
FAISEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ASI ASEOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 007     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
EL CAÑON PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.




CONSTRUCCIONES MEYER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901259
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GAS NATURAL S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901260 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
ARQUI SPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TERMO EBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901262 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FACTORY TALLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901263 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JAKADY ENTRETENIMIENTO S A S ACTA  No. 7       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901264 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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JAKADY ENTRETENIMIENTO S A S ACTA  No. 7       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901265 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y PAGADO..
 
AGROPECUARIA SAN JOSE LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL 22/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901266
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE (VER REGISTRO
01900477).
 
TALLERES Y ASESORIAS DE VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ANACAM CONSULTORIA SISO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901268
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
UTESLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 03      DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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ARCHTECH CORP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901271 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO MIRAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EL AULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901273 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KIGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901274 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
LEONES MORENO MOLINA SCS ESCRITURA PUBLICA  No. 4254    DEL 24/07/2014,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901275 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S.A. ACTA  No. 12      DEL
06/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,




INSCAP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INSCAP S.A.S ESCRITURA PUBLICA
 No. 7557    DEL 30/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 01901277 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INSCAP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INSCAP S.A.S (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION
A LA SOCIEDAD INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACION LTDA (ABSORBIDA) LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, Y
MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7557    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901278 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INSCAP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA INSCAP S.A.S (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD
INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACION LTDA (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.. ACTA ACLARATORIA.
 
MUNDIADUANAS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3
DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 01901279 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.




SOLUCIONES PUBLICITARIAS.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
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01901280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
C.I. NOVAVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CORPOUNIDOS POR LA SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901282
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
URBANISMO CONSTRUCCION Y DISEÑO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 16/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901283 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CUBECA INVERSIONES Y ASESORIAS S.A.S ACTA  No. 029     DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901284 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE
.
 
SENSIENT TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5320    DEL
19/11/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
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01901285 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS NARDI S.A.S ACTA  No. 29      DEL 01/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901286 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, DISMINUCIÓN  DE CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
SENSIENT TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/06/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901287 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ADISTEC COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901288 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
POSICIONAMIENTO PUBLICITARIO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901289 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
REMAYOR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901290 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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INVERSIONES UNIFICADAS SAS ACTA  No. sin num DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901291 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAN MATEO APOSTOL S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901292 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS: 11
(ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS) Y 46 (ESTADOS FINANCIEROS9..
 
RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PUBLIEDITAR SAS ACTA  No. 02      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901294 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL




JGB INSTALACIONES MECANICAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL




REMAYOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 01899   DEL 14/11/2014,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901296 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO ANSA SAS ACTA  No. 04      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901297 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C & J WIN STAR LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901298 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
C & J WIN STAR LTDA ACTA  No. 003     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901299 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ICONTEC SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901300 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
TERMO RUBIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901301 DEL LIBRO




LOGICALIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901302 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA ATURAL..
 
INVERSIONES CHILA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901303 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901304
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICLEAN EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
JOSE PINEDA LOGISTICA SAS Y PODRA USAR LA SIGLA JP LOGISTICA SAS ACTA  No. 6
    DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901306 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES SALUDABLES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901307 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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ICARO GROUP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901308 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EASY DRIVE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901309 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIC FOR GOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901310 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TDA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901311 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IMAGINARIO COMUNICACION & ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL E INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION.
 
CONSULTORES Y ASESORES J&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901313




AM INSTALACIONES  S A S ACTA  No. 004     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901314 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10.
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA CENTRO DE ENSEÑANZA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 014
   DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 01901315 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SATIZABAL PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 16
DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 01901316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA CENTRO DE ENSEÑANZA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 014
   DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 01901317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
GEOFUNDACIONES SAS ACTA  No. 248     DEL 16/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901318 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORBAN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901319 DEL LIBRO 09. SE
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REMUEVE DEL CARGO COMO GERENTE GENERAL A SENDOYA OQUENDO ALFONSO .
 
GESTION EMPRESARIAL AG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ENERPET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901321 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
V & G LABORATORIO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901322 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE GOMEZ DE VASQUEZ
LUZ NEYDA  .
 
ASOCIADOS TARAZONA & PEREZ LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901323 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEMILLAS ARROYAVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901324 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INDEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901325 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
LANA S PET SHOP SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901326 DEL LIBRO 09. SE
DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GFNYCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901327 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
LANA S PET SHOP SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901328 DEL LIBRO 09. SE
LIQUIDA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GLOBENET CABOS SUBMARINOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901329 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ANDES MOTORS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901330 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VERYTEL OUTSOURCING S.A.S OVA ACTA  No. 10      DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901331 DEL




SMART HOME TECNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GESTAR Y PROMOVER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9910    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901333 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO SOCIAL. .
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7306    DEL 22/12/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901334 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
COTA..
 
LEONES MORENO MOLINA SCS ESCRITURA PUBLICA  No. 4254    DEL 24/07/2014,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901335 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR (MIGUEL ORLANDO
MORENO GONZALEZ) Y SOCIOS COMANDITARIOS (CRISTYAN MORENO Y MIGUEL MORENO
MOLINA) Y NO COMO SE INDICO. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
GP SERVICIOS Y COMUNICACIONES EU ACTA  No. 008     DEL 02/12/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901336 DEL LIBRO 09. SE
DISUELVE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S ACTA  No. 1       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS, AEROPORTUARIOS Y DE
TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901338 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GP SERVICIOS Y COMUNICACIONES EU ACTA  No. 09      DEL 19/12/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901339 DEL LIBRO 09. SE
LIQUIDA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
3 CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INSUTROQUELADOS Y FUSIONADOS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901341 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
EMPRENDE YA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901342 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
EMPRENDE YA SAS ACTA  No. 2       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901343 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES Y SUPLENTES.
 
FABRICA COLOMBIANA DE MOLDES LTDA FACOMOL ESCRITURA PUBLICA  No. 1431    DEL
16/12/2014,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901344 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y ESCRITURA ACLARATORIA.
 
CEMEX ENERGY S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901345 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ENTREGA DE CARGA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2464    DEL 24/12/2014,  NOTARIA
2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901346 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SABANETA
ANTIOQUIA.
 
A QUO SOLUCIONES JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRENATAL CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901348 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y
SEGUNDO GERENTE.
 
GRUPO ELITE ESPECIALIZADO ARM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ST THOMAS S A S ACTA  No. 8       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901350 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CASTENRIK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901351 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLOREZ VARGAS & CARRIZOSA MEZA SAS SIGLA FV&CM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
16/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901352 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
FLOREZ VARGAS & CARRIZOSA MEZA SAS SIGLA FV&CM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,




IMAGINARSE COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 30/12/2014,  CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 01901355 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO..
 
DEL REX LTDA ACTA  No. 31      DEL 11/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901356 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGUILAR GOMEZ OCHOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901357 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ARSA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901358 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(PERSONA NATURAL). .
 
PUBLIRED WB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901359 DEL




GRUNENTHAL COLOMBIANA S A ACTA  No. 74      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCCIONES FUTURA 2.000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901361
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL). .
 
CENCISALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901362 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE). .
 
OF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901363 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COLEGIO ANTONIO NARIÑO DE SOACHA E U ACTA  No. 01      DEL 30/12/2014,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901364 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLEGIO ANTONIO NARIÑO DE SOACHA E U ACTA  No. 01      DEL 30/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORA NACIONAL CNC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NOVA SERVICES FTZ SAS ACTA  No. 05      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901367 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMIDEL SAS ACTA  No. 08      DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901368 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA SYSTEM COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA INTEGRADA DE SERVICIOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 04      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901370 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
PROCOEXT SAS ACTA  No. 004     DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901371 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO
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Y PAGADO. FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA SAN MARCOS 73 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901372 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
INGEDASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
P C O PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S A S ACTA  No. 4       DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL. .
 
GRUPO EMPRESARIAL CELLTECH S A S ACTA  No. 0001    DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL




ATL CARGA SAS ACTA  No. 03      DEL 19/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HARDWARE & SOFTWARE SOLUTION S A S ACTA  No. 006     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901378 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (REDACCIÓN), OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA. .
 
SYASA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901379 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL EL SEÑOR GERARDO NIETO .
 
MINDO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901380 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901381 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901382 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901383 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
AGENCIA DE ADUANAS SIN LIMITE  S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 75      DEL 02/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901384
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
SLIDEPOINTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901385 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
KRINGS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901386 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
TALLER CIUDAD DE NUBES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 25/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901387 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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AGEL ENTERPRISES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0007    DEL 05/01/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901388 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ANCAVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901389 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD/ EXTRANJERA BUCKINGHAM INVESTORS SA MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CLOROX DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. A713114 DEL 06/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901390 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES FAMOSO & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3786
 DEL 27/07/2011,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901391 DEL LIBRO 09. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA, SE ACLARA EL NOMBRE
DEL SOCIO GESTOR Y EL ARTÍCULO 7 (SOCIO GESTOR) Y ARTICULO 29 (DELEGACIÓN).
 
EXCELLENTIAM SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 005     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901392 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GEOCONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 098     DEL 16/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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SAVIG LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 07/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901394 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE  (VER REGISTRO 01899578).
 
AREA DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901395 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UROSAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSORA AZUR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901397 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES VER REGISTRO 01899029.
 
COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA ACTA  No. 112     DEL 24/11/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901398 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SH INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901399 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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ECOPRODI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 15001   DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901400 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS ACMO SAS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901401 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SH INGENIERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901402 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MULTIPLIKA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901403 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PARDO & COHECHA ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901404 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO LA
CÁUSULA 11 (NEGOCIACIÓN DE ACCIONES).   .
 
ECOPARQUES DE COLOMBIA S A ACTA  No. sin num DEL 04/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901405 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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ALBERIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901406 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
COMMS RESOURCES S A S ACTA  No. 04      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901407 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INDUPLAST LMT SAS ACTA  No. 48      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S ACTA  No. 29      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE.
 
SHUT UP SOUTH AMERICA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901410 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HIDRAULIC SERVICE M Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901411 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
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ENVASES DE TOCANCIPA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901412 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IMAGINARSE COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901413 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/SE ACLARA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INNOVA TIC SAS ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901414 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL.
 
ANESPA FARMACEUTICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901415 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CORTES CAÑON INGENIEROS CIVILES SAS ACTA  No. 39      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901416 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO PRISMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MASGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901418 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE, Y JUNTA
DIRECTIVA.  .
 
INTERNATIONAL SUPPLIER  AND SERVICES GROUP S.A.S ACTA  No. 137     DEL
28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUPONIDAD S A S ACTA  No. 022     DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EQUIYAG, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901421 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SITI COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/12/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901422 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICA RAZÓN SOCIAL,OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE




EQUIYAG, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
ANIMALS CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901424 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AGENCY FOR INTERNATIONAL STUDIES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 01901425 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
SNF COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901426 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ..
 
COMPAÑIA DE MADERAS Y PISOS CAICEDO SAS ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901427 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
PRIMATE BRAND SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901428 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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LINEABASE S.A.S ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901429 DEL LIBRO 09. COMPILA
ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SNF COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ACTITUD DIGITAL LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901431 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
MODIFICO RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, FIJA
DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
LINEABASE S.A.S ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901432 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. sin num DEL 12/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901433 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ADICIONAL. .
 
CICSA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 12446   DEL 30/12/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901434 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:17 TIPOS DE ACCIÓN .
 
TEMPORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901435 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MULTIREVISTAS EDITORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901436 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
NTG RHS LATAM COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901437 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
CARDIOLAB LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4938    DEL
27/12/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901438 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PERALTA PERFILERIA S A S ACTA  No. 94      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901439 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. ACTA
ACLARATORIA.
 
INVERSIONES LIEBRE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901440 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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OBAHO ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
MULIEX LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 31/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901442 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EMBOTELLADORA DEL HUILA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA EMBOHUILA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. A713014 DEL 06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901443 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRIMER SUPLENTE.
 
MULIEX LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 31/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901444 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CIRCULO DE LECTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901445 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(PERSONA NATURAL). .
 
CEETTV SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901446 DEL LIBRO 09. EL




LEADERSEARCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901447 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA
NATURAL). .
 
V & T COLOMBIA S A S ACTA  No. 21      DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CRISALIDA SM S A S ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901449 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOLUELECTRICAS LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901450 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
RUIZ LOPEZ ABOGADOS & ASOCIADOS LIMITADA RUIZ LOPEZ LTDA ACTA  No. 011     DEL
20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 01901451 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE.
MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES




GLOBAL TRADING COMPANY BUSINESS S A S ACTA  No. 004     DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA MACANASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
01901453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL LIVING SAS ACTA  No. 005     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901454 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
CA COLOMBIA ASESORES S A S ACTA  No. 3       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901455 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASESORIAS CONTABLES JMG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901456 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
ALIANZA CORREDOR INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 2       DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901457 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (DURACIÓN)..
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ALIANZA CORREDOR INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 2       DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901458 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BENEVEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7449    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901459 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BENEVEC LTDA ACTA  No. 5       DEL 28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901460 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MT. NEBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 01901461 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS DE PROTECCION OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
HURTADO GARCIA ALBANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVENTIVE MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541231
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYBERNAUTAS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON CASTRO JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN CUELLAR RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBARRIOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541235 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BIENES SERVICIOS AVALUOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541236
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGOLAS RICURAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO GALOFRE JULIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ AIDA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE MASCOTAS TOMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ QUIROGA JOSE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CEPEDA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
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BAJO EL No. 03541242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICLEAN EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541243 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL MONO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE YEPES LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDORES INTEGRALES EN SALUD PROVIN SALUD SAS ACTA  No. 001     DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO BELTRAN JAIRO WILIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ASEO SHEKINAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO MENDEZ JEIMMY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AFO STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541250 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JRPG COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASCENSORES Y ESTRUCTURAS TOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO CASTAÑEDA FREDY GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUIDADO EFECTIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHAS DE TEJO EL NORTEÑO FAMOSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES CITYSEGURIDAD SAS ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541256 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
ADMINISTRADORA DE TAXIS BERNAL JARAMILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA DE TAXIS BERNAL JARAMILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRUCTURACION PROYECTOS E INGENIERIA DE COSTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENDOSONO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541260 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENDOSONO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DELGADO CHAMORRO JAIME EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ARCINIEGAS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINMANIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541264 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA VIZCAINO DORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW TECHNOLOGY. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA COBOS JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRAMIENTA & MAQUINARIA QUIROGA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CELIS DUARTE NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR MORENO ADRIAN CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDINES MORENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541271 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y MOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL MANANTIAL DE LA SANDALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXICAR A&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOXQUIMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541275 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON ROZO YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAR PARKING BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGARITA ROJAS YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROVETERINARIA TUNJUELITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
P&A REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
MERCADOS POPULARES LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541281 DEL




PIÑEROS RAMIREZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES NUNU SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541283 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZENTI2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZENTI2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA VINCENT 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLALOBOS PARDO SONIA FRANCESCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA A N Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALEH FORERO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRONICA Y SEGURIDAD INALAMBRICA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONA LISA WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR PAEZ JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAZZPLAT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAZZPLAT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CUARTA DIMENSION DISEÑOS Y EXHIBICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541295 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ TORRES AMANDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541296 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARGUES Y DESCARGUES A.J.R. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSURANCE BROKER SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541298 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PATY CREAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541299 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VERANEZZY MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541300 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAESTRE NAVARRETE SARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541301 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALLESTEROS BARAHONA JOSE FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRECIFE MARINO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541303 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIBRAS NACIONALES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIBRAS NACIONALES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIBRAS NACIONALES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIBRAS NACIONALES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REDES E INGENIERIA AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 03541308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES E INGENIERIA AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 03541309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE BAR L S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXECUTIVE BOARD CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICOMPUTO MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS GUTIERREZ MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EQUIPALMA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ASADERO RESTAURANTE Y CANCHAS DE TEJO EL NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541315 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INDUSTRIAS QUANTIK SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541316 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
QUIMBAYA-QUINDIO.
 
OH MY GOD CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICARNES LEON DE JUDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIGUASUQUE VARGAS OLGA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LOS ANGELES CAFE Y LICOR COMUNICACION  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROJO AZUL VERDE PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONTACTO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541322 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON DUARTE JOSSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAISEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUEVARA MILLAN MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URIBE ZAPATA JOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DUARTE AMAYA JEISON SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULPAS DEL CAMPO DE DOÑA MARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y CIGARRERIA EL EYÒN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBERIA MAJESTIC 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CAÑON PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAHECHA  ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES MEYER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541333
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAYO AGUDELO DAVID SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE ROCHA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA JIMENEZ MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS CONTRERAS LADY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUI SPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541338 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SHOPPINGBIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CREACIONES SKARDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES EL IMPERIO L&L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAVIER DUQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHALELA & CHALELA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHALELA & CHALELA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA EL DORADO - INDUCOELDORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541345 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ TOLEDO OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS NISSI CAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541347 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FACTORY TALLER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541348 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEREZ ZULUAGA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ASPRILLA REIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS HERRERA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOGURYO COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO




KOGURYO COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUITIFAM W. M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO LAMUS NURY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHJA DISTRIBUIDOR MULTIMARCA122 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LASPRILLA QUIÑONES CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ MUÑOZ LUZ ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO AREVALO NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA PIÑATERIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ELEYON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES Y ASESORIAS DE VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASINO L Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON SUAREZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANACAM CONSULTORIA SISO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541365
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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UTESLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541366 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA LOS TRES ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUQUENE GUARIN ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR  LUZ JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUO CAFE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUO CAFE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUO CAFE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DUO CAFE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTAR CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAR CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARLEY JJ MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541376 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES  LA BECERRA DE ORO AFG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541377 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICARDO RICARDO LUZ DARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLABON BRAVO VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARCHTECH CORP. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541380 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO MIRAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541381 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA ODRES NUEVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIENESTAR Y BELLEZA BIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIENESTAR Y BELLEZA BIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIENESTAR Y BELLEZA BIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASALLAS OCANEGRA EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL AULA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541387 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MICROFUSION DE JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIKKAA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIKKAA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIERIA MAR DE CRISTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




PARQUEADERO PUBLICO LA ESTACION DE BOSA  # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541393 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA  REIMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON AMAYA ANA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONES MORENO MOLINA SCS ESCRITURA PUBLICA  No. 4254    DEL 24/07/2014,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA/JURIDICA.
 
TIENDA EL GUAVIO A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA ACUÑA JASSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO BEJARANO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA GUYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO MERCANTIL DE CAPACITACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7557    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541401 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
B & G FITNESS GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUB LAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541403 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUB LAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENETIENDA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENETIENDA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENETIENDA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENETIENDA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZULUAGA ZULUAGA DARIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERNAPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541410 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OIL INSPECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO




MORALES SANTAMARIA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.I. NOVAVITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO FASHIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVARADO BECERRA NYDIA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPOUNIDOS POR LA SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541421
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS CASTILLO JOSE NUMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA BAR ALASKA SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541423 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALVO VALBUENA FLORELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA ESTMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GNCCOL SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUS CONSULTORES HSEQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ZAPATA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOCIADOS TARAZONA & PEREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE RESATAURANTE DOMINGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIDALGO BLAZQUEZ MARCOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541431 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUGGLE S ASSOCIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ML MOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CABA DE BACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541435 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA SANABRIA FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBWAY CL 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE EL TRIUNFO DONDE NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541438 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GARCIA BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRANS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLAR BAR CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL MONEY E U CON SIGLA CI MONEY E U ACTA  No. 002
   DEL 24/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541442 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SOLA Y PEGACENTRO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO SANCHEZ JONATHAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BENAVIDES BETANCOURT RUTH MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SANTA ROSA NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMANUEL.  D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY PERFECT PELUQUERIA R Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPU CHIPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541449 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPU CHIPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541450 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES UNIFICADAS SAS ACTA  No. sin num DEL 31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO




NARVAEZ CAMAYO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR REDIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL MEDALLON DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ JOSE DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I. G. C. LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MARTINEZ SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA ULTIMA Y NOS VAMOS A.Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541458 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO SOLANO ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ REINA LIZARDO EGIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUMARAL (META).
 
ACCESORIOS ADIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MAYA WILMER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELI SKY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541463 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HELI SKY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541464 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON CARDENAS ALBA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES JUNIOR LING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PINZON BERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHEELER BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS DIAZ ELIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGOTE DE GOMEZ CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JGB INSTALACIONES MECANICAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIQUE GUARNIZO FLOR DEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS SEPULVEDA JORGE EDWAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES XIMENA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZORCA  J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA  LA ESPERANZA LA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOMEPETS.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTINENTAL DE CAMPEROS LP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUPPERWARE COLOMBIA OFICINA ABIERTA AL PUBLICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541479 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA NIEVES MARTHA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ ROBAYO ANA MILLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE VILLALBA EVA SANDRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE FODOD EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOPO PATIÑO MARTHA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO ORTEGON AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C & J WIN STAR LTDA ACTA  No. 003     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541486 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SALUD DOMICILIARIA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEORGIE'S PIZZERIA & HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541488 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUNTO CAÑAVERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541489 DEL LIBRO 15.




PEREZ ORTEGATE LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ SALAZAR FREDY YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MATAMOROS MANUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA PAPERSEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL IGUA DE LOS ABUELOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL IGUA DE LOS ABUELOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CONOS VIALES BOGOTA M F S Y OTROS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541496 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COOK - IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMILLAS EL BOSQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541498 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS DE AVANZADA D.M.A. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTOS DE AVANZADA D.M.A. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLAYA ARBOLEDA MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLY COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541503 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES YOIS NO.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541504 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEVA RODRIGUEZ CARMEN AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISUAL HEALTH SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541506 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO ARISMENDI ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON NIÑO JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR RAMIREZ MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CADENA CARDENAS OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO VELASQUEZ GIOMAR ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTUZARRA MURILLO IRO CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES  FAYZULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO SUMICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REVOLUCION N&N DISCOTECA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541515 DEL LIBRO 15.




CUBIDES RAMIREZ SANDRA KELLY COMUNICACION  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICLEAN EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541517
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIABANDIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOS INDUSTRIALES OIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO NATURISTA ESPIGA Y FIGURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOPS - AUTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DATOCOL ABOGADOS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541522 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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URQUIJO GUIZA WILLIAM ALONSO COMUNICACION  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BED ART HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541524 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEVER RESTREPO CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS GOMEZ ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA SERVICES FTZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA Y DISTRIBUIDORA SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO BETANCOURT MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HERNANDEZ OSPINA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES RING TONS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541531 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JURIDICOS E INMOBILIARIOS DE COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SALA DE BELLEZA M Y M DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIWI EXPRESS HL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MALDONADO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDELA DE JIMENEZ MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY DRIVE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541540 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CH GRUAS 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PEREZ DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONTINENTAL DE MOTOS DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541543 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA RAMIREZ ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541544 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A ACACIAS
(META).
 
I BUY IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
I BUY IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIC FOR GOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ ROJAS ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SILVA SERRANO JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FREE BOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541550 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROSAS MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICAURTE CAMARGO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEVY ROCHA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGINARIO COMUNICACION & ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES Y ASESORES J&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541555
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARRAGAN VARON MARNOBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIO TEST DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ MONCADA ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIERRA DE PAN Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS '' M. B. '' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORONADO RODRIGUEZ ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AXIS CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 28/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541562 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
BAR RINCON VALLENATO H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO HERNANDEZ PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA LIMITADA CON SIGLA CPCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA PETROLERA COLOMBIANA LIMITADA CON SIGLA CPCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POPOCHOS TU TIENDA DE REGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541567 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO FINISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION EMPRESARIAL AG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASOCIADOS TARAZONA & PEREZ LTDA ACTA  No. 3       DEL 20/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541570 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
OROZCO OSORIO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GFNYCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541572 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISRAEL TORRES PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ISRAEL TORRES PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LANA S PET SHOP SAS ACTA  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541575 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE BOGATIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541576 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA ROBAYO JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALBA VELASQUEZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART HOME TECNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA NIÑO INGRID KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LITOFUSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ ARIAS EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUDES Y BETTYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA INDEPENDIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JIMENEZ MORA GILMA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS, AEROPORTUARIOS Y DE
TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541589 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GP SERVICIOS Y COMUNICACIONES EU ACTA  No. 09      DEL 19/12/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541590 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MAZORQUIANDO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS MORA PAULA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3 CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NOVOA KELY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEC.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 03541595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VELANDIA SALCEDO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTREGA DE CARGA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2464    DEL 24/12/2014,  NOTARIA
2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541597 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A SABANETA
ANTIOQUIA.
 
A QUO SOLUCIONES JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIN TRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO GOMEZ CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541600 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA NIKONET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541601 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELBLANCO GUTIERREZ CESAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USME RUBIANO HILDA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541603 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUR REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541604 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRENATAL CARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541605 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO MYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541606 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CITADINOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541607 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPINOSA CARRILLO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541608 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUBRINDUSTRIALES S A S CON SIGLA LUBRINDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA ODONTOLOGICA CASTELDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR MAGNETO ARIAS COMUNICACION  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR Y CAFETERIA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541612 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRUPO ELITE ESPECIALIZADO ARM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
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No. 03541613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO JG SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES LAURITA PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZEUS PELUQUERIA CANINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRERIPE SAFETY TOOLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VESSGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541618 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON VARGAS ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RINCON VARGAS ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEAL MELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CASTENRIK SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541622 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ST THOMAS S A S ACTA  No. 8       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541623 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
IMAGINARSE COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
TUTTY SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ VARGAS & CARRIZOSA MEZA SAS SIGLA FV&CM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541626 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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RAMIREZ AIDA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VIRVIESCAS BENNY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL REX LTDA ACTA  No. 31      DEL 11/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541629 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MAXI EVENTOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA FRUTERIA DULCINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARATE KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541632 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KARATE KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUILAR GOMEZ OCHOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ YOMAYUSA LYDA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIVE SOUND EVENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIRED WB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541637 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL CASTRO ABELARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMENEA  RESTAURANTE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDAS D1 TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS FLOREZ DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BCBG MAX AZRIA QUINTA CAMACHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COPOAZU GALERIA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V.O CASTING TELEVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V.O CASTING TELEVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541646 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUMICENTRO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.V.T. CARLET TOURS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA NACIONAL CNC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARENAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541650 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENAS GONZALEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS OJEDA ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE BAR KRONOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO GOMEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA SYSTEM COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE FABRICA J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUELLES Y EXOSTOS ISVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA SERPENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA CASTILLO JANINE LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA DE PAPA EL EXITO L P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SIXT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIXT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIXT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIXT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541664 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA SAN MARCOS 73 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE NAPSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEDASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541667 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DANIELA ALBARRACIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SILLAR SEGOVIA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO EMPRESARIAL CELLTECH S A S ACTA  No. 0001    DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541673 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL MANANTIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GORDILLO PEREZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL WONDERLAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES RODRIGUEZ FANNY CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON BOYACENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541678 DEL




SALAMANCA MONROY STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS RODICARSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALVIS SERGIO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS ABELLO MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PBR TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PBR TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PBR TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PBR TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KILIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 03541687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MENDIVELSO CASTRO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ GONZALEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO OSCAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINDO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUBWAY SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSCAR ENRRIQUE QUINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRUDENTIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541694 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRUDENTIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541695 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALEXANDER GONZALEZ CLOSET Y COCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541696 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPIPO CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541697 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA CIRO HERNAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GLOBAL INDUSTRIAL WELDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL NUÑEZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA DOÑA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS HSEQ 360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUELARRE X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLIDEPOINTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541704 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANIMAL S CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541705 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN MUÑOZ SEGUNDO LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES LUV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541707 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PUERTAS DE LAS SALAS BLEYDYS MILENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SOFY ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENIGMA FASHION AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541710 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL JAIME AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541711 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES JM LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541712 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURACIONES AL INSTANTE BPJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
D`VALE SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS VILLALOBOS RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDALGO  SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TRIGO Y ARTE  S H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AGUDELO PARRA MANUEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTACARGAS APRISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA MUÑOZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA TRIGO Y ARTE MA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541721 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UROSAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541722 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
VASQUEZ PUERTO MELLANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COCINITA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO FONSECA OMAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON MALDONADO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHEZ JAVIER FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541727 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CARRANZA LILIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOPRODI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 15001   DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541729 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTAL WORK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541730
DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GMV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDOZO MILLAN OLGA NIYIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRARDOT RESORT HOTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDRAULIC SERVICE M Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIAS MULTIFARMA PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY BRITE SAN JOSE DE BAVARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO ZIPA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541737 DEL




PEÑA OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541738 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGE OF CAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIFORMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN ALEJANDRINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541741 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PRISMA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




VILLALOBOS SABOGAL NOHORA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIQUESOS VILLA ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO SOSA ANA JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GARCIA MARCO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDELLIN STILOS Y MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOVE IT ASD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO PINEDA FRANCISCO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541750 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANIMALS CLUB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541751 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVARRO BELTRAN CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FYF MULTISERVICIOS Y SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JANNYS JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
T & R 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
T & R 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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T & R 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
T & R 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541758 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA LAPIZ Y PAPEL R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABORATORIO DENTAL ARTEDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALFONSO RODRIGUEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS C.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541763 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRIMATE BRAND SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541764 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BOHORQUEZ MORENO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICEÑO CAÑON ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA RODRIGUEZ TEOFILO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541767 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAMONTTI AVENUE 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA SEGURA LEYDI MARIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN GARAVITO MANUEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTRO GONZALEZ MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL CHANGE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EURODOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541773 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON HERNANDEZ BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEVCA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HALLIBURTON LATIN AMERICA S R L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541780 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES LEZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES LEZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREIZA NORIEGA YUDI MIREIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OBAHO ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VISUAL HOME DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO ZAPATA HERVIN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BUEN PERNIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541787 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO RODRIGUEZ NOHRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA DENTAL JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NOVATERRA ACABADOS CON ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DRY EXPRESS CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541791 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ SALAZAR BERTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TORRES DILCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAUNDRY DRY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541794 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERAZA GONZALEZ DANIEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MAURY BERMUDEZ JUNIOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE MOU"S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 03541797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISALIDA SM S A S ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541798 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SAN BLAS ALEJANDRINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO RATIVA ALVARO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTEC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541802 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUANTES INDUSTRIALES N & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MACANASO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
03541804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CA COLOMBIA ASESORES S A S ACTA  No. 3       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
ASESORIAS CONTABLES JMG S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541806 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
MT. NEBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541807 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
BENEVEC LTDA ACTA  No. 5       DEL 28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




ARIZA MORALES DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DE PROTECCION OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 03541810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
INTERMEDIACION EN LOGISTICA Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541811 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ORDOÑEZ CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBOLITO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO HERNANDEZ ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 03541814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA DPACCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 03541815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION INTERNACIONAL RECORDAR ES VIVIR CON SIGLA FIREV ACTA  No. 1
DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015,
BAJO EL No. 00245314 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245315 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE
LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245316 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION INTEGRAL PARA EL CRECIMIENTO HUMANO ACTA  No. 002     DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO




CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245318
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL .
 
CORPORACION CONSTRUCCION SOCIAL Y CULTURAL ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00245319 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y CONSEJO DIRECTIVO.
 
FUNDACION SEMBRAMOS SONRISAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245320 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00245307, EN EL SENTIDO DE INDCIAR QUE EL
NOMBRE CORRECTO DE LA ENTIDAD ES FUNDACION SEMBRAMOS SONRISAS..
 
ASOCIACION AYUDA A JOVENES HAITIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 00245321 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO O
AFIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245322 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
FUNDACION CARIDAD UNIVERSAL ACTA  No. 8       DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245323 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
 
FUNDACION SOCIAL INFINITO CIODARO ACTA  No. sinnum  DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245324 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE (REPRESENTANTES LEGALES).
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD FUNCIONAL ACTA  No. 25      DEL
05/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 00245325 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION HOGAR VILLA ALEGRIA ACTA  No. 26      DEL 17/05/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00245326 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00244036..
 
CONSEJO COLOMBIANO DE EFICIENCIA ENERGETICA SIGLA CCEE ACTA  No. 006     DEL
31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095200 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
RECREODEPORTIVO EL JAZMIN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095201 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
TECNICOS EN CORTE Y VENTAS DE CARNES EGRESADOS DEL SENA  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095202 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
TECNICOS EN CORTE Y VENTAS DE CARNES EGRESADOS DEL SENA  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095203 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO DOTACIONAL Y EMPRESARIAL DOTAEMPRES  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095204 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
JUVENANDINA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095205 DIA: 6 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE CREDITO GLOBAL YA ACTA  No. 05      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00019449 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE T G T GAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00019450 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE T G T GAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No.
00019451 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUIDACION SIGLA IPRES ACTA  No. 022
DEL 03/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO
EL No. 00019452 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y
ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA ESTELAR DE TRANSPORTE ESPECIAL CETRES ACTA  No. 13      DEL
31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL
No. 00019453 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMNISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INDIANA ACTA  No. 08      DEL 31/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00019454 DEL LIBRO




FONDO DE EMPLEADOS BALDOSINES ALFA LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 06/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00019455
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CI UNIQUE COLLECTION S.A. SIGLA FONUNIQUE ACTA  No. 2
   DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 00019456 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CI UNIQUE COLLECTION S.A. SIGLA FONUNIQUE ACTA  No. 3
   DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 00019457 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS COOPMUNICIPIOS Y SE IDENTI EN
LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00019458 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE
.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MANOS DE PROGRESO NACIONAL. SIGLA PROGRE COOP ACTA
No. 002     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
06/01/2015, BAJO EL No. 00019459 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION. Y ACTA ADICIONAL. VER REGISTRO 00019438..
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COOPERATIVA NACIONAL DE RESERVISTAS C T A COOPRESERVIS C T A ACTA  No. 28
DEL 29/09/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
ARIETE ONLUS ESCRITURA PUBLICA  No. 2550    DEL 03/12/2014,  NOTARIA  2 DE
FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00000989 DEL
LIBRO V. SE OTORGA PODER A MARTHA JANNETH DAVILA CALDERON (Y ESCRITURA
ACLARATORIA).
 
FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO TECNICO SWISSCONTACT
ESCRITURA PUBLICA  No. 4631    DEL 03/12/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06/01/2015, BAJO EL No. 00000990 DEL LIBRO V. SE REVOCA PODER
OTORGADO A CARLOS USECHE COMO APODERADO CON FACULTADES PARA REPRESENTAR
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
 
